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Fotoğraf Makinesi 
Hediye Kuponu: 10
Dikkat : Bu kuponu kesip sak­
layınız. S0 Kasım’a kadar neşre­
deceğimiz S0 kuponla birlikte bi­
ne göndereceksiniz.
A YENİ
Yıl 6 —  Sayı 2147 —  15 Krş.
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Bugün Biıiyü k A ta tıi i r l k'ü erı derin sevgi ve lrağlılığım ızla
a n ıy o r 9 <a ziz  h â tır a s ı ön ii nd(? h ü rm e tle  e ğ i l iy o r u z
ATATÜRK
Habib Edib - TÖREHflN
BUGÜN bütün Türklerin kalbleri hüzünle do­ludur. Çünkü, onlan yeniden hayata kavuş­turan ve onlara benliklerini kazandıran, tari­
hin en büyük adamı Atatürk, onyedi sene önce bu­
gün fânî dünyaya veda etmiş ve cismen aramızdan 
ayrılmıştır.
Biz, onun kurtardığı bu topraklar üstünde yaşa­
yan bütün Türk vatandaşları, onu manen daima ara­
mızda görmekte ve bu hislerden hiçbir zaman ayrı­
lamamaktayız.
Atatürkün, bu memleketi meskenetten ve esir­
likten kurtarmak için yaptığı hamlelere dair bizde 
henüz kâfi miktarda yazılı eser yoktur. Şunu söyli- 
yebiliriz ki, tarihin ender yetiştirdiği simalardan olan 
bu adamın büyük şöhreti, tarafımızdan hiçbir pro­
paganda yapılmadan bütün dünyaya yayılmıştır ve 
onu her millet hayranlıkla yâd etmektedir.
Atatürk, memleketimizde, her şeyden ziyade 
taassubu kırmağa çalışmıştır. Çünkü cehalet ve ko­
münistliğin en kolay girdiği yer taassuptur ve taas­
sup yüzünden birçok milletler çökmüş, tarihin ka­
ranlık sahifelerine gömülmüşlerdir.
Cefyâlet, Atatürkün cezri ıslahat diye ortaya 
koymalî istediği esâsları anlayamamıştır ve menfaa­
tine de uygun görmediği için, bu çok kuvvetli ve bü­
yük adama karşı gelemediğinden, pasif ve sinsi pro­
pagandalar yapmıştır. Atatürkün büyük eseri yıkıl­
mamıştır ve yıkılmayacaktır. Fakat, onu mümkün 
mertebe zedelemek için haince gayretler sarfetmek- 
ten de çekinilmemiştir■. /
■Ne yazık ki, bizi gerçek din esaslariyle aydınlat­
mak vazifesiyle mükellef olaıi Diyanet İşleri, Ata­
türkün büyük eserinin manasını millete anlatmağa 
uğraşmamış; idare teşkilâtımız da, Atatürkün eser  
lerine riayet etmiyenler için kanunun tatbikat tara­
fına fazla gitmemiş veya bu hususta hassasiyet gös­
termemiştir.
Bizde medenî kanunun kabul edilmesine karşı 
birçok fena propagandalar yapılmış ve imam nikâ 
hı denilen şey hâlâ ortadan kalkmamıştır. Cemiyet­
lerin ailelerden doğduğunu ve kuvvetini aileden aldı­
ğım düşünecek olursak, yalnız bu noktanın büyük 
bir ehemmiyeti olduğunu anlamak kâfidir.
Biz şimdi bizim için bir tarafdan hüzün ve diğer 
tarafdan iftihar verecek bir hâdiseyi söyliyebiliriz ki, 
taassubun en fazla kaynaştığı bir memleket olan Mı­
sır bile medenî kanunu kabul etmeğe karar vermiş­
tir ve önümüzdeki senenin bâşmda bunun tatbikine 
başlayacaktır.
Fakirliğinden veya taassubundan pântalon giy­
mek istemeyen ve başına şapka değil, kasket bile 
geçirmeyip birkaç arşın bez saran Mısır Fellahları 
şimdi bizleri geçmiş bir hale gelmiştir. Yeni kurulan 
köylerinde köylünün kıyafetini görecek olursanız, 
hayretlere dûçar olur ve bizde, bütün gayretlerimize 
rağmen 33 senedenberi bunu niçin yapamadığımızı 
uzun uzadıya düşünebilirsiniz.
Biz, şikâyetlerimizin hepsini, kültür azlığında 
toplayabiliriz ve tek kabahat, buradadır. Bunu yal­
nız mekteplerimizden beklemek kabü değildir; çünkü 
33 senedenberi mekteplerimiz bize bu hususta büyük 
ve iyi misâller vermemiştir.
Şuhalde, şimdi yapacağımız tek şey, Atatürkün 
eseri olan bütün esasları memleketin her köşesine 
yaymak, bunu herkese anlatmak ve aynı zamanda 
bilhassa kanunlarımızın iyi tatbiki sureliyle Ata­
türkün eserine riayet etmeyenleri ağır cezalara uğ­
ratmaktır.
Bunu yaptığımız zaman hürriyetimizi daha iyi 
anlıyacak, demokrasiye daha çok ısınacak ve Ata­
türkün istediği bir millet olmağa daha fazla hak ka­
zanacağız.
Dünyanın en büyük bir adamı ve Türklerin ken­
disiyle daima övünebileceği büyük Atatürkün haya­
ta vedâ etmesinin 17. nci senesinde, kalbimizden do­
ğan sevgi ve tâzimleri bildirmeği bir vazife sayar; 
onun mânevi huzurunda eğilerek kendisine gufran ve 
rahmet diler ve milletinin ilerleme yolunda yürüdüğü­
nü görmekten doğan tesellinin, ölümünden haşıl 
olan acıyı azalttığını da söyliyebiliriz.
yapılacak merasim
Reisicumhur, Meclis Reisi, Başvekil ve devlet erkânı 
saat tam 9.05 de Aziz Ata’nın huzurunda saygı 
duruşunda bulunacaklar I
A n k ara , 9 (A .A .) —  A ziz A ta ­
tü rk ’ün ölüm ünün 17 inci yıldönü 
m ü m ünasebetiy le  y a rın  A n ıt K a­
birde b ir  ih tifa l y ap ılacak tır .
İh tifa le  R eisicum hurum uz, B. 
M. M- R eisi, B aşvekil, ve­
killer, m ebuslar, a sk e rî ve m ül­
k î e rkân , m üesseseler tem silcileri, 
ün iversite  öğrencileri, e sn a f teşek  
kü lleri iş tira k  edeceklerdir.
İh tifa ld e  h a z ır  bu lu n acak  ze­
v a t s a a t  8.30 d a  a n ıt kab irdek i 
m erasim  a lan ın d ak i yerle rin i a l­
m ış bu lunacak la rd ır.
S a a t 9.05 geçe R eisicum huru­
m uzun  a n ıt k ab re  çelenk v a z e t­
m esini m ü tek ıp  ça lınan  (tii) bo­
ru su  üzerine gerek  k o rte je  dahil, 
gerekse  m erasim  a lan ında  bulu­
n an  bilûm um  z iy a re tç ile r  (2) d a ­
k ik a lık  b ir  ih tiram  du ru şu n d a  bu 
U m acaklar ve  bu  du ru ş ask erî 
bandonun ça lacağ ı İs tik lâ l m arş ı
B üyük K u rta r ıc ı A ta tü rk , şim diki İ r a n  Şahm ın  pederi m ü tev effa  Şehinşah  Peh lev î ile b ir  a rad a .. İk i  B üyük  D evlet adam ın ın  k u r­
duk la rı tem eli sağ lam  dostluğ  un  bugün  de b ü tü n  h a ra re tiy le  d evam  e tm esi bu  m üstesna  h â t ı r a  n ın  değerin i a r t t ı rm a k ta d ır .
A tatürk 
Müzesi
Tamiri sona eren müze diin 
törenle açıldı
T a m ira tı sona eren  Şişlideki A- 
ta tü r k  İn k ılâb ı M üzesi dün tö ren ­
le açılm ıştır. E sas lı şekilde ta m ir  
edilen m üzede A ta tü rk ’e a i t  veya 
A ta tü rk ’le ilgili 333 ad e t eşya  bu­
lunm aktad ır.
Bu a rad a  A ta tü rk ’ün  M illî M ü­
cadelede giydiği fo tin  ve çizme­
ler, büyük  n u tk u n u  söy lerken  ü- 
zerinde bulunan  red ingot, seyya- 
lıa t, m anev ra  ve M illî M ücadele el 
biseleri kalpağı m adalyaları ve te r  
m osu  gibi k ıym etli e şy a la r da  te ş  
b ir  edilm ektedir.
M üzenin en faz la  a lâk a  çeken 
k ısm ın ı Churcİıill’in  A ta tü rk e  h e ­
diye etm iş olduğu pikâplı radyo 
ile M illî M ücadelede İzm ire  cep­
hane ta ş ıy a n  k ağ n ı a rab as ı ve İ s ­
tik lâ l harb inde  Y unan lılardan  alı 
n an  s ilâh la r te şk il e tm ek ted ir.
Vali Gökay’ın İstanbul Radyosundaki konuşm ası:
“ A  T  A  T  Ü R K  B İR  M E Ş ’ A L E  G İ B İ 
R U H U M U Z D A  E B E D İ L E Ş M İ Ş T İ R ”
"Ata, hayat felsefesini en iyi tahlil eden diğerkâm bir filozof 
olduğu için manevî varlığı örnek bırakmıştır1
üzerine n ihayete  erecek tir.
S a a t 12’de A n k a ra ’da  bulunan  
ecnebi m isyon la r nam ın a  kord ip ­
lo m atik  duvayyeni, m ü teak iben  
A m erikan  yard ım  hey’e ti nam ına 
b ir  m üm essil a n ıt k ab re  çelenk ko  
yacak la rd ır .
S a a t 13’ den itib a ren  a n ıt k ab ir  
h a lk ın  z iyare tine  aç ık  bu lundu­
ru lacak tır .
O ku lla r da s a a t  9,05’te  h e r  sene 
olduğu g ib i tö ren le r te r tip  edile­
bileceklerdir.
S a a t 9.05 geçe b ü tün  b ay ra k la r  
y a rıy a  inecek ve ak şam a  k a d a r  
k a lac ak tır .
S a a t 9.05 geçeden 9.07 geçeye 
k a d a r  b ü tü n  v a s ıta la r  o lacak ları 
yerde k a la c a k la r  ve fa b r ik a  ve 
v a s ıta la r  düdüklerin i ö ttü recek le r 
dir.
A y rıca  radyo larım ız  d a  hususî 
b ir  p ro g ram  te r tip  edeceklerdir.
İstanbul Büyük 
Ata'sını anıyor
Üni. Fen Fakültesi salonu ile Öğrenci 
Lokalinde yapılacak gençlik toplantıları
Yeni İstanbul'un Kuponları
Dünyanın en küçük fotoğraf makinesi 
vo her gün 100 lira gazetemizin 
kuponlarını toplarsanız sizin olabilir
1 K asım dan itibaren  yayınladığım ız ku p o n la rla  H er giin 100 
L ira  ve 30 kuponla dünyanın  en  küçük, f a k a t  en k ıym etli fo toğ ­
ra f  m akinesin i kazanabilirsin iz . 100 Ü ra kazanab ilm ek  için tek  
kuponu 15 gün içinde elim ize v a racak  şekilde gönderm eniz lâ ­
zım dır. M eselâ 1 K asım  kuponu 15 K asım  ak şam ın a  k ad a r, bu ­
günkü 10 K asım  kuponu d a  25 K asım  ak şam ın a  k a d a r  elimize 
geçm elidir. F o to ğ ra f M akinesi kupon ların ın  30 tan es i de neşre- 
dlllnceye k a d a r  kesip sak lay ın ız .
İs tan b u l va lisi ve Belediye R eis 
V ekili P ro f. G ökay dün gece 
s a a t  21.00 de İs ta n b u l radyosun­
da  A ta tü rk  ink ılâb ın ın  felsefesi 
ve eserle ri üzerinde b ir  tah lil yap 
t ’ğı konuşm asına  A ta tü rk ü n  u f -  
ulü ile T ü rk  M illetin in  uğ rad ığ ı 
büyük acıy ı te b a rü z  ettirm ele  baş 
lam ış, onun m anev î varlığ ın ın  göz 
lerim izde ve kalb im izde yaşad ığ ı­
nı söyliyerek  “T ü rk  m illeti ve 
gençliğ i ona a ş ık tır .’’ demiş, ve 
sözlerine şöyle devam  e tm iş tir: 
“ Ölüm in sa n la r için  hiç b ir v a ­
k it s ıcak  o lm am ıştır. O nunla an ­
cak  h a y a tın  m an as ın ı derinden an 
lay an  filozoflar bağdaşm ışlard ır. 
¡Çünkü on iat ru h u n  ebediyetine i- 
nam rlar. İş te  a ta , h ikm eti h ay a tı 
¡en iyi tp.thlil eden d iğergam  filo­
zof olduğu için  fa n i v a rlığ a  kıy­
m et verm em iş m anevî v a rlığ ı ö r­
nek  b ırakm ıştır .
B izde b ir şa irle  be rab e r a ta  için 
şu n la rı te k ra rlıy o ru z :
“Ölüm b ü tün  k â in a tı m ahvede­
bilir, f a k a t  m anevî a ta  b ir m eş’ 
ale g ib i ruhum uzda edebileşm iş- 
tir . O nda h e r  şeyi h issed iyor ve 
seziyoruz.
İn k ılâ b la r  y a ra ta n la r ın  d am g a­
sın ı ta ş ır . A ta  ise inkılâbını, ilk 
d ak ik ad an  itib a ren  T ü rk  m iletine 
tefv iz  e tti. V akfın ın  büyük  m ü­
tevellisi T ü rk  M illeti, T ü rk  Genç­
liğidir.
T ü rk  G ençliği sa f ve m asum  
aşk ı ile ona h ita p  ediyor.
“E y  lâyezal fân i, san a  kalbim in 
b ü tün  h is le ri ile bağlıyım . İz in ­
deyim  dediğim  zam an  yaln ız  hisle
O ’ ndan h â t ı r a l a r
değil, b ü tün  m ille ti sa ran  şuurla  
bağlıy ım .”
İs tan b u l a ta s ın a  h e r  yerd en  zi­
yade bağ lıd ır. 1938 de üm id  ve i- 
ın an  içinde m ille t iradesine , m il­
le t hâk im iyetine dayanan  C um hu­
riy e t re jim in in  y ıldönüm ü b a y ra ­
m ım  h as ta , f a k a t  zinde, Şem si- 
p sşay ı süsleyen  e lek trik  n u rla r ın ­
da, m em leketin  y a rın ım  tem sil e- 
den p a rlak lığ ı sey re ttile r , V a tan ­
da. üm id e tt iğ i feyz  ve fe lah ı g ö r­
düler. 12 g ü n  so n ra  fa n i alem e 
veda e ttile r. B iz şim di onun izin­
de. bize b ırak tığ ı p ro g ram ı g e r ­
çek leştirm ek tey iz .”
B üyük A ta tü rk ’ün  ebediyete in ­
tika lin in  17 inci yıldönüm ü olan 
bugün, b ü tün  T ü rk  M illeti m atem  
tu tacak  ve O’nun  h a tıra s ın ı te r tip ­
lenen ih tifa llerle  anacak tır-
İs tan b u l V ilâyeti resm î m erasi­
mi, F en  F ak ü lte si kon ferans salo­
n unda  yapılacak. T örene sa a t 9 u 
5 geçe ih tiram  durusuy la  oaşlana- 
cak  ve R e k tö r P rof. F eh im  F ı­
r a t ’ın  açılış konuşm asın ı m ü tea­
kip. Doç. T. Z afer T unaya ve b ir öğ 
renci günün m an â  ve ehem m iyeti­
ni be lirten  b ire r  h itabede buluna­
cak la rd ır.
Şehrim iz oku llarında, M aarit 
M üdürlüğünün gönderdiği tam im  
gereğince; tö ren  s a a t  9 u  5 gece 
İs tik lâ l M arşıyla başlıyacak  ve ih ­
tira m  du ru şu n u  m ü teak ip  ö ğ re t­
m en ve ta lebe le r ta ra fın d an  A ta ­
tü rk ’e  a it  konuşm alar yap ılacak­
tır.
M ustafa  K em al D em eği, H alk  
E ğ itim  M erkezi M üdürlüğü ve 
H a lk  E ğ itim  D erneğin in  m üştere­
ken  tertip led ik leri top lan tıla rdan  
b iri s a a t 9 da  E m inönü lokalinde 
d iğeri sa a t 15 de K adıköy E sk i 
Haikevindıe yap ılacak tır.
Ö ğrenci lokalindeki törende, 
M ustafa  K em al D erneği B aşkan ı 
M uh tar K um ral, Millî T esanü t
B irliğ i ad ın a  Z iya Lom ar, şa ir  
B ehçet K em al Ç ağlar A ta tü rk ’ün 
m uhte lif cephelerini be lirten  h ita ­
belerde bu lunacak lard ır-
K adıköy E sk i H alkevinde, A ta­
tü rk ’e a it  yazılm ış eser ve heykel­
le rden  m üteşekkil b ir  se rg i aç ıla­
cak tır. ________________
İÇ İN D EK İLER
2 ncîde:
B a ta rk e n  D oğan g ü n  yıl­
d ır t:
Mustafa Nemni
4 ünciide:
A sk e r A ta tü rk
Kur. Bnb. Kadri Bner
5 incide:
K em briç  ve üç a ş in a
Fikret J-dO 
Spor H aberle ri
T am ira tı sona e re rek  dün yeniden açılan  Şişlideki A ta tü rk  M üzesinden  İki köşe: R ed ingotu  ve ken ­
di sine gönderilen m u h te lif  hedlyel e r
“ Atatürk”
Filmi
‘YENİ lSTANBUL”un iki 
yıl önce hazırlattığı bıı film 
bugünkü tören münasebe­
tiyle gösterilecek
İk i yıl önce B üyük A ta ­
tü rk ’ün  aziz n a ’şınm  E tn o g ra f­
ya M üzesinden A nıt-K abire 
nak il m ünasebetiyle A nkara’da 
yapılan büyük tö ren  “Y EN İ 
ÎSTANBDL”un teşebbüsü ile 
İ ta ly a ’nın  en büyük re jisö rle ­
rinden  b iri ve iki opera tö r ta ­
ra fın d an  renk li o la rak  film e 
alınm ıştı. B üyük A ta tü rk ’ün 
hayatından  en teresan  parçaları 
da  ih tiva  eden bu  ta r ih î film 
bugünkü tö ren  m ünasebetiyle 
E m inönü öğrenci lokalinde ve 
Şehrem ini “A kgün” sinem asın­
da  gösterilecektir.
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A ta tü rk ’ten  şim diye k a d a r  h içb ir gazetede çıkm am ış en te resan  b ir 
h â tıra :  T ü rk  ta r ih in in  en  büyük  adam ı, F lo ry a  p lâ jm da  kum larla
oynu yor,
Sahİfe: 2 Y E N I İ S T A N B U L
İs tanbu l Vali ve Belediye R eis V ekili P ro f. G ökay İs tanbul M uhtar la rü e  yap tığ ı top lan tı sırasında
Vali Gökay. muhtarlara dedi k i :
Şu anda halkla karşılıklı 
anlaşmanın zevki içindeyiz
İs tan b u l Vali ve Belediye Reis 
V ekili P ro f. G ökay, dün akşam  
şehrim izdeki kaym akam , nahiye 
m üdürleri ve 400 ii aşan  m uh tar
Hilton Otelinde 
tutulan arijinal 
istatistik
Otelde ikamet edenlere dair 
tutulan istatistiğe göre, Ilil- 
lotı’da 1 ayda 2772 kî# kaklı
la r la  k o n u şa rak  ezcüm le şun ları 
söy lem iştir:
"EugUnkli to p lan tın ın  a y n  bir 
değeri v a rd ır . H alk ın  iradesi, a r ­
zusu ile seçilen  b ir k ü tlen in  k a ış ı 
sındayım . M u h ta rla ra  düşen vazi­
fe fevkalâde  önem lidir. M ahalle 
sak in lerin in  tek  tem silcisi m u h ta r ' 
la rd ır. H a lk ta n  seçilm iş ilk kuv­
v e t de m u h ta rd ır . H alk la  herglin  
tem as halinded ir.
Ş eh rin  h a y a tı sevindirici ve grö- i 
nül açıcı g id iyor. 1927 de şehrin 
nüfusu  700 b in  iken bugün 1 mil 
yon 500 bini aşm ıştır .
M em leketim izde bugüne k ad ar 
tu tu la n  is ta tls le rin  en yenisi ve 
o rjina li H ilton  Oteli ta ra fın d an  
neşred ilm iştir.
İs ta tis t ik  E k im  1955 ayında İ s ­
tanbu l H ilton  o te linde ' ikam et e* 
denlerin tâb iye tine  göre tasn ifin i 
yapm ıştır.
H iltonda E k im  ay ında  2772 k i­
şi ikam et e tm iş tir . B u m ik ta r ın  
1496 sini A m erik a lıla r te şk il e t­
m ektedir. B una göre rek o r  A m eri­
k a lıla r ta ra fın d an  k ırılm ış «luyor- 
İk inciliğ i ise 322 kişi ile T ürk iye 
a lm ak tad ır. D iğer m em leketler 
şöyle sıra lan m ak tad ır:
Y unanistan  205, İsv içre  134, Al­
m an y a  1.14, İ ta ly a  97, L übnan  47, 
K an ad a  43, İs ra il 41.
O telde E k im  ay ında ik am et e- 
den 2772 kişinin m ütebak isin i di­
ğ e r  m em leketler tu r is tle r i teşk il 
e tm ekted irler.
"Fatih ormanı" 
için hazırlıklar
Şehrimizde A yazağn-K adım koru
aras ındak i 600 hek ta rlık  geniş bir 
arazide, "F a tih ” adı verilen büyük 
b ir o rm anın  kuru lm ası için g erek ­
li bü tün  hazırlık lar tam am lanm ış­
tır. önüm üzdeki sonbaharda 50 000 
fidan  dikilerek. B alkan ların  ve Sai­
k ın  en büyük modern orm anı m ey 
d an a  getirilecektir.
İs tanbu l şehri için eşsiz b ir  say­
fiye yeri ve dinlenm e evleri de bu 
orm anın  m uhtelif yerlerine k u ru ­
lacaktır- Parsellem e işleri ve diki 
lecek ağaç nev’ilerlnin yer tesbiti 
tam am en bitirilen  F a tih  O rm anı­
nın b ir an önce -meydana getirilm e 
si için O rm an Genel M üdürlüğüyle 
bütün işletm e şeflik leri m ü şte re ­
ken çalışm aktadır-
Tromvay-Kamyon
çarpışması
E t B alık  K urum u  deposundan 
Ç ırağan  Caddesine ç ıkan  318 p lâ­
k a  sayılı kam yon, O rtaköyden B e­
şik ta ş»  giden 89 nolu T ram vayın  
ön k ısm ın a  çarpm ış ve t a  çarpm a 
neticesinde va tm an  m ahalli parça 
lanm ıs tır. Bu a ra d a  raydan  yaya 
k a ld ırım a  çıkan  tram vayda büyük 
b ir sa rs ın tı olmuş ve iyi b ir te sa ­
d ü f eseri o larak  yolculardan k im ­
seye b ir  şey olm am ıştır. H adise 
h ak k ın d a  tah k ik a ta  başlanm ıştır.
Batı Almanya 861 fon 
fındık aldı '
B atı A lm anya bu yılın Ağustos 
ayındaki 862 tonluk fınd ık  ith a lâ ­
tın ın  861 tonunu m em leketim izden 
yapm ıştır.
Ş ehrim izin  m ahalle  tak s im atı, 
şehrim izin  h u du tla rın ı genişleti­
yor. Şu an d a  k arş ılık lı an laşm a- 
j nın zevki içindeyim . H alk la  tem as 
¡ederek v a ta n d a ş  derdini söyleyo- 
i biliyor.
M u h ta r a rk a d a ş la rd a n  rica  edi 
i yan ım . G ördükleri nok san lık tan  
i bana b ild irsin ler, a lâ k a d a r  olaca­
ğım .’’
2 aydır havagazı 
| alamıyan 
semtler var
Son günlerde şehrin  bazı «em l­
ilerinde havagaz ı du rum u çok za- 
ly ıflam ış ve bazı sem tlere  ise hiç 
igaz  verilm em eğe başlanm ıştır. Bil 
h assa  K u rtu lu ş  ve c iv an  iki ay- i 
i dan b e n  havagazından  m a h ru m ! 
i bu lunm aktad ır.
! M ü teadd it m ü racaa tla rın a  ce-1 
j vap  alam ıyan  K u rtu lu ş sakinleri) 
B aşvekile du rum u  bildirm ek için 
i a ra la rın d a  im za to p lam ağa  başla- 
! m ışlardır-
D ün bu  h u su s ta  kendisiyle gö­
rü ş tü ğ ü m ü z  selâhijretli b ir şah ıs 
şu  izah a tı verm iştir .
“—  K u rtu lu ş 'u n  g az  durum unu j 
tak v iy e  için D olapdereden b ir  ge­
ç it yap ılm ası gerekm ek ted ir. S u ! 
geçid in  te s is i için, v ilây e tten  izin 
is tenm işse de, henüz hiç b ir  ce­
v ap  a lınam am ıştır-’’
Birleşmiş Milletlerden bir; 
sebze mütehassısı 
getirilecek
B irleşm iş M illetler gıda ve çift 
çilik  organizasyonuna mensup bir 
m ütehassıs m em leketim ize davet 
edilm iştir.
M ütehassıs, mem leketim izde han 
gi sebzelerin, hangi şa r tla r  a k ın ­
d a  nerelerde yetişeceği hususunu 
te tk ik  edecektir.
Yüksek Ticaret Okulunda 
dün 500 kişi imtihana girdi
Y üksek Ekonomi ve T icare t G- 
ku lunun  açık  kalan  87 kişilik  kon 
te n jsn ı için devlet lise b itlim e im 
ilh an la rın ı iyi derece ile verm iş 
o lan lar arasında  açılan im tihanla 
rın  birincisi dün yapılm ıştır.
D ün 500 ü m ütecaviz öğrenci 
im tih an a  girm iştir. Türkçe, Kom 
pozisyon, M atem atik ve l'san  ders 
lerinden  yapılacak olan im tihanla 
ra  bugün ve yarın  da  devam edile 
ç ek tir.
Dolmuş motorlarına 
yeniden izin 
verilecek
—------o ...........
Hazırlanan yeni şekle gö­
re, dolmuşların fazla, yol­
cu almaları polis tarafın­
dan önlenecek
B ir m üddet evvel seferden 
m en edilen dolm uş m o to rla rı­
nın sahip lerin in  m üracaa tla rı 
üzerine Vali P rof. G ökay dün 
sabah  beraberinde T ra tik  Şu­
besi M üdürü ve L im an Reisi 
olduğu halde köprüye giderek, 
m oto rların  durum unu te tk ik  
etm iştir.
M otorların  sefer du rum u ve 
em niyet te r tib a tı h akk ında  ilgi 
İllerden izaha t alan  Vsıi, biitün 
noksan ları tam am landığ ı ta k  
d irde dolm uş m oto rların ın  ça 
la m a s ın a  izin verileceği vaa- 
dindo bu lunm uştur.
Ü zerinde duru lan  şekle göre; 
köprüde, H aydarpaşa  ve Kadı- 
köyde b ire r polis bu lunduru la­
rak. m oto rların  fazla yolcu al 
m aları önlenecektir. Ayrıca 
bundan sonra dolm uş m otorla­
r ın a  binen yolculara  vazifeli 
m em urla r ta ra fın d an  i l l e t  ve­
rilecek tir. M otor personelinin 
tek  tip  elbise giym esi de ko­
şulan  şa r tla r  a ras ındad ır.
Pamuklarımızın 
alıeısı çoğaldı
Y abancı m em leketlerden  pam uk 
fa r ım ıza  ta le p le r g e lm ek ted ir.1
Bu y ılk i p a m u k  m ahsıtltiniin ço 
ğu  A vrupa  İk tisad i İşb irliğ i mem 
leketlerinc ih raç  ed ilecek tir. Bu­
nun  haric indek i m em leketlere  an ­
cak, T ic a re t V ekâletin in  tesb lt 
edeceği k o n ten jan la r dahilinde ih 
ra c a t  yap ılacak tır-
Fotoğraf malzemesi tevzi 
şekli değiştirilmedi
Fotoğraf m alzem esinin tevzii hu 
susunda İk tisa t ve T icare t V ekâ­
leti ta ra fın d an  a lm an k a ta r  üze­
rine, fo toğraf m alzem esi ith a lâ tç ı­
larından bir g rup  A nkaraya  gide­
rek, ilgili V ekâletle tem asa  geç­
m iş ve bu çeşit m alzem enin sa tı­
şının serbest b ırak ılm asın ı is te ­
m iştir.
V ekâlet ilk  k a ra r ın d a  ıs ra r  ede 
rek  dün ilgililere gönderdiği b ir ta  
m imle tevzi lüzum unu tey it etm iş­
tir .
Bir üst sınıfa devam edecek 
üniversite talebesi
İs tanbu l Ü niversitesi H ukuk  Fa 
kü ltesin in  B. g rubuna  kay ıtlı ve 
b ir dersten  ta k ın tılı olan 500 ta le ­
benin b ir ü s t sın ıfa  devam  etm ek 
için D ekanlığa y ap tık la rı m üraca  
a tla r  cevaplandırılm ıştır.
H ukuk  F ak ü lte si P ro fesö rler 
k u ru lu  bu h u su s ta  ileri sürülen 
m ü teadd it görüşleri incelem iş bil­
h assa  söm erstr ve enskripsiyon 
durum ların ı esas o larak , b ir  ü st 
sın ıfa  hangi şa r tla r  altında, kim  
lerin  devam edebileceğini tesp it e* 
derek  k a ra r ın ı b ild irm iştir.
17 Yıl Soma Atatük’ü Anarken:
BATARKEN DOĞAN iON-YILDIZI
Atatürkün ölümünü dü­
şünürken Nietzsche’nin gün 
batışı karşısında duyduğu 
derin heyecan uyanışları ile 
başbaşa kalır gibi olurum. 
“Ey kıskançlıklarından sıy­
rılmış gün yıldızı.. Biz, ba­
tış diyoruz senin kaybolu­
şuna. Halbuki dağ sırtları­
nın bilinmez ötelerinde kay­
bolurken başka dünyalara 
aydınlığını döküyorsun sen. 
Atatürk, kaybolurken gö­
nüller dünyasında daha bü­
yük bir alevle uyanan ay­
dınlık kaynağına ne kadar 
benzer.
Bugün yirmi iki yaşını 
dolduranlar ne Atatürk’ü 
görmüşler, ne de doğrudan 
doğruya sesini ¡gitmişlerdir. 
Zaman, o kadar inanılmaz 
bir yıldırım hızı ile geçmiş­
tir. Fakat kim diyebilir ki: 
biz, Atatürk’süzüz? O, in­
san geçiciliğinin kaçınılmaz 
eşiğini aştıktan sonra külü­
nü dağıtmış bir kor gibi ye­
ni bir dirilişle Türk benlik­
lerine yayılmıştır sanki. Ne­
reye bakarsak, onu görüyo­
ruz, ne düşünürsek onunla 
karşı karşıya kalıyoruz. A- 
tatürk, genç ve ihtiyar ara­
sındaki yaş sınırlarım kal­
dırmıştır. Hepimizi birleşti­
ren, eriten ve millet yapan 
bir kudrettir, insan geçici­
liğinin üstünde bir kudret, 
ölümsüz bir kudret. Ondan 
bize kalan en büyük kültür 
mirası da budur işte.
Politika hırsları bizi za­
man zaman az çok birbiri­
mizden ayırabilir belki.. Fa­
kat Türk gönülleri. Ata­
türk’ün bıraktığı heyecan 
ve iman mırasiyle ürperdi 
mi, gözlerimiz, Sakarya kı­
yılarında imişiz gibi, gene 
birbirimize çevrilir ve gene 
ayni ideal bayrağı, kutsal 
gölgesinin altında toplar bi­
zi. Türkü? biz. Vatan mihra­
bının önüne, hatırlayamadı-
M. N E R M İ
ğımız kadar uzak zamanlar 
dan beri tertemiz bir yürek­
le, durulmuş bir inanışla 
çıkmasını bilmişizdir.
Atatürk, onyedi yıl önce, 
Nietzsche’nin sözü ile, düş­
tüğü yeıde, kustal yangın­
lar yaratan diri bir kıvılcım­
dı, bir insandı. İçimize ve 
kanımıza yerleştikten sonra 
bir dâvadır artık, çözüldük­
çe gençleşen ve gençleştikçe 
bizi daha çok sürükliyen bir 
dâva, Bunun iki büyük dina­
mik temeli vardır: İ) En gü­
venilir vol-göstericimiz, ço- 
banyıldızımız bilgidir. 2) 
Yapayalnız değiliz biz.. Ta­
rihimizin en karanlık günle­
rinde, en ümitsiz durumla­
rında bile baht yolunu de­
ğiştiren eşsiz bir yardımcı­
mız vardır: Hürriyetimize 
inanışımız. Yaşayan Ata­
türk bu iki kudreti dile ge­
tiren bir varlıktı. Onun için, 
giriştiği bütün işlerde tek* 
taraflı kalmak istememiştir. 
Ölümünden sonra, en kud­
retli ideal dâvası haline ge­
len Atatürk ise, suları bin* 
bir büyülü renge bürünmüş 
görünmez bir hayat kayna­
ğıdır.
Hürriyet; kültür yaratıcı­
lığının temelidir. Tarih bo­
yunca rastladığımız bütiin 
kültürlerde egemen ve ira­
deli toplulukların damgası 
vardır. Bir topluluk ne za­
man içinden yıpranmışsa ya­
ratıcı kudreti de hemen sön­
meye başlamıştır. Hürriyet 
imaniyle bütün güçlüklerini 
yenen milletlerin kılavuzu 
bilgiden başka ne olabilir? 
Her çağ, kendi insanını is­
ter. Atatürk, yarattığı dev­
rim sistemiyle bu insanı sey­
rettiriyor bize, kendini aş­
maya çalışan insanı, Türk’ü.. 
Ve, onun için, bize yürekten
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Şimdiye kadar
12 Bahçeli Ev 
6 Apartıman 
dairesi ve 
4 4 0 . 0 0 0  Lira 
Para ikramiyesi 
hediye etti.
Aralık ayı sonunda
Apartıman 
d a i r e s i
ve
555  T a l i h l i y e
150.000 Lira
P a r a  İ k r a m i y e s i
h e d i y e  e d e c e k
12 Kasım Cumartesi günü öğleye kadar
Yeniden cüzdan alanlarla eski cüzdan 
sahipleri bu büyük çekilişe girerler.
Mevduatınız arttıkça kazanma talihiniz de artar
Her 100 liraya 10 kura numarası
Fazla tafsilât şubelerimizde.
sesleniyor: “— Ne mutlu
Türk’üm diyene.”
Hürriyete inanışımız azal­
mıştır Kendimize güveni­
miz de öyle.. Durgun suları 
yosun bağlayan bir havuz 
olmak istemiyoruz biz. Ha­
yat, güreşen ve boyuna ye­
nen bip kudret hamlesidir. 
Milletlerin mukadderatını 
bundan nasıl ayırabilirsiniz? 
Fakat her güreşin bir mâna­
sı ve bir disiplini vardır. Bu­
nun neröen geldiğini biliriz 
biz. idealler, insanı olağan­
üstü bir varlık haline geti­
rir. Disiplin de, ideal uğrun­
da göze alman topluluk fe­
dakârlığından başka bir şey 
midir?
En büyük fatihlerin kılıç­
ları aşılmaz kalelerin, yak­
laşılmaz surların önünde hiç 
bir zaman irkilmemiştir. Fa 
kat bunlardan çok daha kud­
retli kaleler ve surlar vardıı 
ki, görünürde, gülünç sayı 
lırlar: îır.anlı ve iradeli in­
sanların gönülleri.. Hiçbir 
kargı, hiçbir kılıç, hiçbiı' 
top ele getirememiştir bu 
sessiz kaleyi. Bütün hürri 
yet hamleleri bu hür ada­
cıklardan doğmuştur. Onun 
için, Atatürk, bize diyor:
“— Ey Türk, aradığın kud­
reti kendinde, kendi kanın­
da bulacaksın.”
Atatürk, tarih ölçüsünde, 
iki büyük işe girişmiştir: 
1) Türkiveyi kurtârmak, 2) 
Türklüğü yaratıcı benliğine 
kavuşturmak. Yurdumuz 
hürdür bugün. Kültür benli­
ğimizin geliştirilmesi yolun­
da yapılan hamlelerle övü­
nebiliriz. Namık Kemal der 
ki:
Y üksel k i yerin  bu y e r değildir, 
D ünyaya geliş h ü n er değildir.
Kültür dâvası dinmeyen 
bir yükseliş dâvasıdır. Ata­
türk dâvası ve Atatürk 
sevgisi de böyle derin bir i' 
nanıştan başka bir şey mi­
dir? Büyük kahraman, Ne 
mutlu Türk’üm diyene di­
yor. Fakat biz, Ankaradakı 
Anıt Kabir’i, geceleyin der 
lendirici ve düşündürücü 
aydınlığına bürünürken di­
yebiliriz:
— Ne mutlu Atatürk ide- 
i allerini duyan ve gerçekleş- 
j tirmeye çalışan Türk nesil- 
‘ lerine...
Bir arabacı şahlanan atları
durdururken ezilerek 
yaralandı
3737 p lâka  sayılı ç if t a tlı a rab a  
dün akşam  üzeri C agaloglu yoku
Sundan indiği sırad a  b ir kam yon­
dan  ü rken  a tla r  arabay ı sü rü k le ­
meye başlam ışlard ır. A tla rın  p a r­
ladığını gören arabac ı araban ın  
önüne geçerek du rdu rm ak  istem iş 
fa k a t m uvaffak  o lam am ıştır. Te­
kerlek ler a ltında  ka lan  arabac ı teh 
likeli su re tte  yaralanm ış, yokuş­
ta n  aşağ ıya bü tün  sü ra tile  inen 
araba  cadde üzerindeki b ir  kütıip  
hanenin  duvarına ça rp a rak  ancak 
durabilm iştir. H üviyeti tesp it -îdi 
İcmiyen arabacı hasta lıaneye k a l­
d ırılm ıştır.
Nebatat bahçesi açılıyor
Belediye B ahçeler M üdürlüğün­
ce Yıldız P a rk ın d a  vücüde g e tir i­
len N ebata t B ahçesi, bugün saa t 
12.30 d a  m erasim le aç ılacak tır.
, D avetlileri m erasim  yerine go- 
| tü rm ek  üzere sa a t 12.00 de V ilâyet 
i önünden otobüs ta h r ik  edilecektir.
Dün 510,531 liralık mal 
ihraç edildi
j  D ün lim anım ızdan m uhtelif 
j m em leketlere 510,531 lira  tu ta rm - 
i da çeşitli m al ih raç  edilm iştir.
Sranlı h ü r r iy e t  kahramanı 
h a ırn ı ş e h rim izd e
-------------o-------------
16 yaşında iken komünistlere karşı 
savadan kahraman ham m Cumhurreisi 
Bayar’m davetlisi bulunuyor
..... ..............................  10 KASIM 1955
C um hurre isi Celâl B a y a r  ta r a ­
fından  İ ra n  sey ah a ti esnasında  
m em leketim ize dâv e t edilen ve 
b ir  m üddetten  beri A n k a ra d a  bu­
lu n an  tr a n lı  h ü rr iy e t k ah ram an la -
Emniyet Müdürlüğü 
civarında bir 
otomobil soyuldu
Sirkecide M im ar K em ale ttin  
caddesinde E m n iy e t M üdürlüğü 
b inasın ın  b iraz  ilerisine b ırak ılan  
H aşan  R asim  U s’a  a it  30269 p lâ ­
k a  say ılı hususi o t°m obili açan 
m eçhul h ırs ız la r, içinde bulunan 
350 lira lık  eşyay ı ça lm ışlard ır. 
V akadan  b iraz  so n ra  h ab erd a r 
o lan H aşan  R asim  U s, a lâkası 
dolayısiyle du rum u E m inönü  Em  
n iye t am irliğ ine  b ild irm iş, k en ­
disine: ’’A tı a lan  Ü sküdarı geçti, 
b ir  şey y apam ay ız’’ den ilm iştir .
Fethi Çelikbaşın beyanatı
H aber aldığım ıza göre 19 ıar a ra  
sında  yen i p a rti ku ru lm ası husu­
sunda Fevzi L ü tfi K araosm anoğlu  
ve E krem  H ayri Ü stündağ  derhal 
teşebbüse geçilm esini istem ekted ir 
ier, D iğer ta ra f ta n  gençler de du 
n ım un  gelişm esini beklem ek ta ra f  
tan d ırla r-
K endisiyle konuştuğum uz eski 
iş le tm eler B akan ı F e th i Çelikbaş 
şun ları söylem iştir.
“Şurası m u hakkak  ki b ir p arti 
kuı-nıak za ru re ti v ard ır, um um î 
e fk â r D em okrat P a rtid en  ih raç  o- 
lunan  m ebuslardan  başlad ık ları 
m urakabe vazifesine te şk ilâ tlan ­
m ak suretiyle devam etm eleri lılzu 
m una in an m ak ta  ve bu sebeple 
yu rdun  her tarafınde.n sayısız mü 
ra c a a tla r  vak j o lm ak tad ır.”
Bozuk ekmek çıkaran 
fırınlar kontrol ediliyor
Son günlerde Belediye sağ lık  iş 
le ri m üdürlüğü  te şk ilâ tı ta ra f ın ­
dan  şehrin  m uhtelif sem tlerinde 
ki fır ın la r  kontro l edilm iştir.
Bu m eyanda B eşik taşta  96, K a- 
dıköyde 39 noksan vezinli ekm ek 
m üsadere edilerek sa tıc ıla rı hak* 
k ın d a  gerekil ta h k ik a ta  başlanm ış 
tır .
A yrıca E m inönü  Başbekim lvğin- 
ce de aç ık ta  sa tılan  4254 sim it İm
h a  edilm iştir.
Tıp Fakültesinde kadın 
doğum kliniği açılamıyor
Şehrin  büyük b ir  ih tiyacın ı k a r  
şılayabilecek kapasitede in şa  edi­
len İs tan b u l Ü niversitesi T ıp  F a ­
kültesi kadm -doğum  klin iğ i bu so 
ne de aç ılam ıyacak tır.
A lâkalılar ün iversiten in  ve  seh 
rin  büyük ih tiyacı bu k liniğin faa 
liyete geçebilm esi için  850 bin li­
ra lık  dövize ih tiyaç  olduğunu be­
lirtm ek ted irler.
Tem in edilecek olan dövizle kli 
niğe lâzım  olan tıbb î m alzem e alı 
nacak tır.
Bir yankesici kayınpederinin 
parasını çaldı
Sabıkalı yankesicilerden Ih san  
ad ında  birisi, dün  E d irne  tren ile  
Is tan b u la  gelen kayınpederi Süley 
m an ın  jile tle  cebini kesm ek sure- 
tile  cüzdanını ve paras ın ı çalm ış­
tır . D am adı ta ra fın d an  soyulduğu­
nu  anlıyan Süleym an du rum u m üd 
deium um iliğe şikâyet etm iş, yan ­
kesici y ak a la n a rak  adliyeye veril 
m iştir.
Bir komünist taslağı tevkif 
edildi
M ehm et Ç alışkan ad ında  b ir şa ­
h ıs kom ünistlik  p ropagandası yap 
tığ ı s ırad a  polis ta ra fın d an  y ak a  
lanm ıştır. D ün nöbetçi sulh ceza 
m ahkem esine verilen  M ehm et Ça 
lışkan  ilk  sorgusunu m ü teak ip  tev 
k if  edilm iştir,
n n d a n  V ik to ry a  M ukaddem  A n­
ka rad an  şehrim ize gelm iştir.
B undan 11 sene evvel İra n d a  
kom ün istle re  k a rş ı ç a rp ışa rak , I- 
ra n  Şeyhin  Şahı R ıza  Pehlevl ta ­
ra f ın d an  en  büyük  liy a k a t m ada! 
y asıy la  m ü k â fa tlan d ırılan  V lktor- 
y a  M ukaddem , şehrim izi, K adın­
la r  B irliğ in in  haz ırlad ığ ı b ir  p rog  
ra m a  ğöre  gezm ekted ir. H alen  27 
y aşında  bu lunan  ve a ltı lisan  bi­
len İra n lı m ü cah it M ukaddem  ha­
nım , T ürk iyede gö rdüğü  te ra k k i“ 
lerden s itay işle  bahsei inektedir.
Tütüncüler 
Inkaraya 
bir heyet 
. gönderecekler
İs ta n b u l T ü tü n cü le r B irliğinin 
Genel K uru l top lan tıs ı dün  sa a t 
16 dan  itibaren  B irliğ in  G alata- 
dak i lokalinde yap ılm ıştır,
T op lan tıda, tü tü n  ih raca tç ıla rı­
n ın  içinde b u lunduk ları güç du­
rum  gözden geçirilm iştir. Bu a ra  
da  lisans ta lep le rin in  sü ra tle  t a ­
m am lanm asın ı tem in  iç in  A n k a ­
ra y a  b ir  heye t gönderilm esine k a ­
r a r  verilm iştir .
Pamuklu durumu 
karışık
P am u k  fiya tla rın ın  btı yıl 2W> 
k u ru ş tan  330 k u ru şa  k a d a r  yüksel 
m esi pam uklu  m am ullerinde de te 
şirin i gösterm ekted ir. Um um iyetle 
pam uklu larda  a rtış  %  10 k a d a r­
d ır. F a k a t  V ekâletin  ham  bez ih ­
raç  ve bun ların  işlenm iş o la rak  
itha line  m üsaade etm esi üzerine 
bazı pam uklu lardan  m em leketim i­
ze 60-70 m ilyon m e tre  pam uk  top  
lanm asm a am il olm uştur. B u du­
rum  tab ii b ir rek ab e t y ara tm ış 
ve bazı pam uklu  m am utlar de fi­
y a t düşüklükleri görü lm üştür. D i­
vitin , tobalko ve pazen bun la r a ra  
sıııdadır.
P am uk  İpliği vaziyeti sık ışık tır. 
20 n u m ara  pam uk ipliği fiy a tla rı­
n ın  geçen seneye n azaran  45-50 ku 
ru ş a r ttığ ı görülm ektedir.
Yapı Sanat okulu 
1 talebesinin istekleri
Y apı S an a t O kulu Öğrencileri- 
talim  terb iye heyeti’n ln  T icare t 
L isesi son sın ıf öğrencilerine tanı 
dığı h ak la r ın  kendilerine veritm e 
si için m ü racaa tta  bu lunm aktad ır 
lar.
B ilindiği gibi, heyetin  203 sayılı 
k a ra rm a  göre; T icare t Lisesi son 
s ın ıf öğrencileri İçin borçlu olduk 
la r ı d e rs  dah il d ö rt ders ten  ta k ın ­
tılı o lan la ra  sın ıf tek ra rlan m a  usu 
lü yok tu r. Bu öğrenciler, sene so-’ 
n u n d a  d ışa rd an  im tih an a  g ireb il­
m ek ted irler.
D iğer ta ra f ta n ; m eslek okulu ol 
m ası dolayısiyle Y apı S anat Okulu 
son sın ıf öğrencilerine de ayn i hak  
k ın  verilm esi de İstenm ektedir,
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V AKİT VASATİ EZANİ
G üneş 6,41 1,4*
ö&le 11,58 7,01
İk ind i 14,40 9,43
A kşam  16,57 12,00
i Y atsı 18,31 1,34
îm sâ k  5,00 12,02
H A l l D E  E D İ B İ N
—  Çocukluğundan 1917’y® kadar —
HÂ T I RA L ARI
— 46 —
Gece yaklaşınca sokağın gürültüsü 
son dereceyi buluyordu. Her halde Mı­
sırın Türkiyeninkinden bambaşka olan, 
renkleri sesleri karışık kalabalıktan ge­
len neşeli türküleri, hepsinin her an ha- 
ıcket halinde olan canlı tavırları bana 
yepyeni bir şey gibi geldi.
îstanbuldaki son haftanın korkulu 
günlerinden sonra bu yepyeni âlem ço­
cukları avuttu, meşgul etti. îstanbuldan 
mektuplarım Amerikan konsoloshanesi 
vasıtasiyle geldiği için oraya sık sık gi­
diyor, fakat mektup bulamamak beni 
büyük bir endişeye düşürüyordu.
Orada kitaplardan öğrenilen arapça 
halkın dilini anlamaya kâfi değildi. Kim­
se İngilizce konuşmuyordu. İskenderiye- 
de o günlerde en fazla konuşulan yaban­
cı dil Rumca idi. Bereket versinki ben de 
henüz, çocukluğumdan beri kolaylıkla
konuştuğum sokak Rumcasım unutma­
mıştım.
Kötü bir tesadüf olarak Iskenderiye- 
de kızıl ve kızamık salgım vardı, ayni 
zamanda çocuk Ölümü çok yükselmişti. 
Mısıra vardığımızın haftasında küçük 
oğlumun ateş gibi yandığının farkına 
vardım, vücudündeki kırmızı lekeleri de 
görünce aklımı kaybedecek dereceyi bul­
dum. Hemen oteldeki bir Rum doktoru­
nu çağırdım.
Muayeneden sonra kızıl olduğunu ve 
ueıhal hastahaneye kaldırtmak mecburi­
yetinde olduğunu söyleyince kafama bir 
demir sopa inmiş gibi bir sandalyeye çök­
tüm kaldım. Benim bu ye’sim ihtiyar 
doktorun merhametini celbetti, gözleri 
yaşardığını hatırlıyorum. Omuzumu ok­
şadı şefkatle titreyen bir sesle:
“Korimo (kızım” merak etme. Een- 
fluenza derim, sen de çocuğu yataktan 
çıkarma, öteki yavruyu yanından uzâk 
tut” dedi.
Yapayalnız ailemden uzak olduğum 
btı yabancı ilde, bir qtel köşesinde bun­
dan daha müthiş bir şey olamazdı. Fakat 
bu insaniyetli ihtiyar doktorun, hastalığı 
saklaması haber alınırsa ceza görmesini 
mucip olacağım bilerek bu fedakârlığı 
yapması ne büyük teselli oldu.
O hafta endişe içinde geçti. Istan* 
buldan haber yoktu. Yanımdaki parayı 
bitirmemek için çamaşırları kendim yı­
kıyordum. Ancaba îstanbulda kileri öl­
dürdüler mi diye gözüme uyku girmi­
yordu. Hasta olmayan minimini yav­
rum çamaşırları yatakların üstüne serer 
büyük gözleri yüzümden ayrılmazdı. O 
günlerde o bana âdeta minyitür bir ba­
ba gibi görünüyordu. Sabahları biraz ha­
va alsın diye otelin önüne çıkardığım va­
kit, bir düziye elimi çeker, hasta karde­
şinin yanına gitmek isterdi. Odada uzak­
ta bir sandalyeye bağdaş kurar küçük 
kardeşine masaia benzer bir şeyler uy­
durur söylerdi.
Oğlum biraz iyileşince Amerikan 
konsoloshanesine kadar gittim, mektup 
sordum, yoktu. Konsoloshane kâtibi be­
ni kapıya kadar indirirken, gemideki zen­
ci dostumuzun yanında bir beyaz adam­
la kapıdan girdiklerini gördüm.
Acaba yanındaki erkeğin biraz kül* 
hanbey tavrı mı, kahve rengi yanakları* 
ha mübalega ile sürülen kırmızılık mı, 
yoksa benim ömrüm boyunca kurtulma* 
ya çalıştığım, fakat kurtulamadığım or­
ta sınıf muhafazakârlığı mı, nedir bile­
mem, bir şey, beni onu tammâmazlığa 
şevketti. Siyah gözleri birden bire acı acı
bana baktı, içlerinde “galiba artık dost­
luğuma ihtiyacın kalmadı” der gibi bir 
mâna vardı. Yanındaki âdamm kolunda 
merdivenlerden çıkarken ben kapıda buz 
gibi dondum kaldım. Arkasından koşup 
bu küçük hareketimden dolayı affını di­
lemek, gönlünü almak istiyordum. Fakat 
kâtibin yanında utandım, kapının yanın­
dan bir zaman ayrılamadım. Maamafih 
içimdeki utanç, kendi gözümde beni kü­
çük düşüren bu hatıra daima bir ibret 
olarak unutulmayacaktır.
Tam üç hafta sonra evden mektup 
geldi. O kadar perişan bir vaziyette idim 
ki, Salih Zekiye bir telgraf çekerek ço­
cuğumuzun hastalığım bildirdim ve he­
men Mısıra gelmesini söyledim.
Salih Zeki bir Mayısta geldi. Küçük 
hâlâ yatakta, fakat tehlikeyi atlatmış- 
ve kardeşine de hastalık geçmemişti. 
Bilhassa hastalığın kızıl olmayıp dâ kı­
zamık olduğunu anlamak da bize biraz 
ferah vermişti.
îstanbuldan gelen haberleri şu idi:
Mahmut Şevket Paşa Mâkedonyadan 
ordusu ile gelmiş, Abdülhamidin ordusu­
nu kolaylıkla yenmişti Abdülhamit taht­
tan indirilmiş yerine Beşinci Sultan Meh­
met geçirilmişti. Abdülhamit Selâniğe 
nefyedilmiş, Hüseyin Hilmi Paşanın ri­
yasetinde yeni bir kabine kurulmuş, bu
kabineye Talât Pâşa dahiliye. Cavit Bey 
maliye nazırı olarak girmişlerdi. Ayni 
zamanda örfî idare ilân edilmiş, mürte* 
ciler şiddetle ceza görmüşlerdi.
Bugünlerde benim Mısırda olduğumu 
haber alan Isabel Fry’den bir mektup al­
dım. Beni Ingiltereye dâvet ediyordu. 
Bu memleket beni çok alâkadar etmekle 
beraber, biraz yalnız seyahat etmek kor 
kuşu, fakat en fazla, çocuklarımdan ay­
rılmak beni bu dâveti kabul etmemeye 
sevkediyordu.
Salih Zeki Bey. çocuklara bir ana gi­
bi bakmayı vâdediyor ve sıhhatim ve 
mânevivatım için bu dâveti kabul etmemi 
istiyordu. Uzun süren bir münakaşadan 
sonra kabul etmeğe razı oldum,
Onbeş gün için Kahireye gidip Ek 
ramlan gördükten sonra, Port. Saitten 
yapayalnız Ingiltereve giden bir vapura 
bindim. Bana zor gelen şeylerden biri de 
o günlerde şapka giymek idi.
Eğer o seyahati teferrüativle nakle 
debilsem bugün on iki yaşında bir kız ço­
cuk hiç şüphesiz benimle eğlenir. O ka­
dar sıkıntılı geçti. Ingiltere sabilerine 
yaklaşıp da beni Miss Fry tarafından 
bir kadın vapurdan almaya gelinceye ka­
dar. her dakika bana bir asır kadar uzun 
geldi.
(D evam ı var)
10 KASIM 1955 Y E N t  İ s t a n b u l
Bayar - Koraltan - Menderes 
Çankayada görüştüler
-------------------------- o --------------------- —
Dün saat 16.30 da M anadan dönen Bayar 
Ankarada törenle karşılandı
Sahife t 3
A nkara, 9 (H ususî m uhabirim iz­
den) — Ü rdün’e yaptığ ı resm î zi­
y are tten  dün A danaya dönm üş o- 
lan  R eisicum hur Celâl B ay ar bu 
gün saa t 16.30 da uçakla A danadan 
A nkaraya  gelm iştir.
R eisicum hur E tim esgu t h ava  
a lan ında Meclis R eisi R efik  K or­
altan  Başvekil A dnan M enderes, 
Vekiller Meclis Reis V ekilleri, Me­
buslar, askerî ve m ülk î e rk ân  kor 
diplom atik ad ına  D uvayyen Çın 
Elçisi ve basın m ensup lan  ta ra f ın ­
dan karşılanm ıştır.
U çaktan inen Celâl B ayar ken ­
disini istikbal edenlerin  ellerini 
sıkm ış ve m üteak iben  21 pare  top 
a tışı ile se lâm lanarak  ih tiram  kı 
tasın ı te ftiş  etm iştir.
İs tik lâ l M arşının çalınm asını mü 
teak ip  Bayar, K oraltan , ve Men­
deresle b irlik te  otomobile binerek 
m eydandan ayrılm ıştır. B ayar Çan 
kaya’ya k ad a r yol güzergâhında 
toplanm ış halk ın  sevgi tezahürleri 
ne vesile olm uştur.
B ayarla  b irlikte Ü rdün’ün A nka 
ra  E lçisi Şerif Abdülmecit ve re-, 
faka tm dak i diğer zevat da yurda 
avdet etm işlerdir.
Başvekil Arı karada
A nkara, 9 (H ususî m uhabirim iz­
den) — Başvekil A dnan Menderes 
bugün sa a t 10.15 de uçakla A nka­
r a ’ya  avdet etm iştir. Ege bölgesi, 
K ayseri, Corum, ve A m asyadaki 
gezisinden dönen M enderes A nka­
r a  h av a  m eydanında Meclis R eisi 
R efik  K oraltan , Vekiller, M ebus­
lar, B aşvekâlet M üsteşarı, Vali ve 
G eneraller ta ra fın d an  karşılanm ış 
tır . Başvekille b irlik te  G üm rük ve 
İn h isa rla r Vekili Em in K alafa t ve 
refakatindek i M ebuslar gazeteciler 
de A nkara 'ya dönm üşlerdir.
General Cook’un 
teklifleri
A nkara  9 (H ususî m uhab iri­
mizden) — A vrupadak i A m erikan  
silâhlı kuvvetleri başkum andan  
m uavini orgeneral Cook, dün  a k ­
şam dan beri şehrim izde bu lunm ak 
tad ır. Bu sab ah tan  itib a ren  tem as 
la n n a  başlayan  g enera l Cook, 
Millî M üdafaa V ekâleti Vekili 
P ro fesö r F u a t K öprülüyü, E rk â ­
nı H arbiyei Umumiye R eis V eki­
li o rgenera l Fevzi U çaner’i, ik in­
ci re is  ko rgenera l R ü ştü  E rdel- 
h u n ’u ve ak şam  s a a t  17,30 da 
D evlet V ekili ve H aric iye  V ekâle­
t i  V ekili F a tin  R ü ş tü  Zorlu’y u  m a 
k am la rın d a  z iy a re t e tm iş tir.
G eneral Cook şehrim izden yarın  
sabah  ay rılacak tır.
YEMİ İSTANBUL'ıın
İkramiyeleri
Ç ankaya’dak i top lan tı
A nkara, 9 (H ususî m uhabirim iz­
den) — Meclis Reisi R efik  K oral­
ta n  ile Başvekil A dnan M enderes 
bu  akşam  Ü rdün’den avdet eden 
C um hurrelsi Celâl B ayar’ı Ç anka­
y ada  ziyaret ederek kendisi ile 2 
saa tten  fazla görüşm üşlerdir. Bu 
üçlü m ülakata  şehrim iz siyasi çev­
relerinde büyük ehem m iyet affo­
lunm aktad ır.
C um hurreisinln avdetine intiza- 
ren  ask ıda kalm ış olan meselele­
r in  görüşülm üş olduğu tahm in  e- 
dilm ektedir. Bu üçlü m ü lak a tta  
ku rucu lardan  F u a t K öprülünün 
bulunm ayışı d ikkati çekm ektedir-
Bu m ülâka.ta d a ir hiç b ir  haber 
sızm am ıştır.
D evlet V ekili ve H aricîye
V ekâleti Vekili F a tin  R üştü  
Zorlu A n k ara ’ya döndü
A nkara ,9 (A.A.) — R eisicum hur 
Celâl B ay ar’ın  H aşim î Ü rdün’ü 
resm en ziyareti s ırasında  kendisi­
ne re fa k a t etm iş olan D evlet Ve­
kili ve H aric iye  V ekâleti Vekili 
F a tin  R ü ş tü  Zorlu, beraberinde 
H aric iye  V ekâleti Umumî K âtibi 
B üyükelçi M uharrem  N uri Birgi, 
İk inci D aire  Umum M üdürü O r­
han  Ere.lp ve D evlet V ekâleti hu ­
susî K alem  M üdürü H ayreddin O- 
zansoy olduğu halde bugün öğleyin 
A n k a ra ’ya  avdet etm iştir.
G azetem izin başlığ ında bu 
iunan fo toğ raf kuponunu, ayın 
başından sonuna k a d a r  topla 
yıp bize gönderirseniz, çekile 
cek k u ra d a  dünyanın  en küçük 
ve en m ükem m el fo toğraf m a­
kinesi, ış ık  ölçme âleti ve 500 
resim  çekm eğe yetecek film ile 
beraber kazanabilirsiniz. Bu 
fo toğraf m akinesin i nasıl k u l­
lanacağınızı, vereceğim iz F ra n ­
sızca, A lm anca ve İngilizce ta- 
rifnam elerden  anlıyacaksınız 
B unun T ürkçesi de verilecek­
tir.
Size b ir kolaylık olm ak üze­
re, çektiğ in iz ilk  50 resm in bü­
yütülm esini ve 4,5x6 ölçüsünde 
resim leri de bedelsiz o larak  yap 
tıra cak  ve size vereceğiz. §a 
yet fo toğ raf m akinesine ih tiya­
cınız veya alâkanız yoksa, size 
derhal 1500 lira  ödeyeceğiz.
B undan  başka, size h e r gün 
100 lira , te k  b ir kupon m uka 
bilinde çekilecek k u r’a  netice­
sinde verilecektir. Başlığımızın 
sağ ta ra fın d ak i kuponu kesip 
m atbaam ıza gönderirseniz, bu 
gün olm azsa yarın , olm azsa ö- 
b lir gün şansınız size yâver 
olabilir ve 100 lirayı kazanab i­
lirsiniz.
Sizi pul m asrafından  k u r ta r ­
m ak için m atbaam ızın  g iriş ye 
rinde m ühürlü  b ir sandık  v a r  
dır. K uponu o raya B ırakabilir­
siniz. D aha fazla  b ir kolaylık 
için hafta lık , onbeş günlük  ve 
aylık aboneler yap tık . B ir  h a f­
talığı b ir lira , iki hafta lığ ı İki 
lira ve d ö rt buçuk h a ftadan  
İbaret olan b ir aylığı dört lira ­
dır. Abone olursanız, hem  fo ­
to ğ raf m akinesi k u r’asm a, hem 
de h e r gün yüz lira  İkram iye­
sine girebilirsiniz. İsm im * m a t­
baam ızda deftere geçecek ve 
her günkü yüz lira lık  ikram iye 
de, no terin  huzurunda çekile­
cek k u r’anm  to rbasına  kona­
cak tır.
Abone olduğunu* gazeteler 
tik  posta ile adresinize gönde­
rilecektir.
E. H. Üstündağ 
dün îzmirden geldi
19 la rd an  İzm ir m illetvekili E k ­
rem  H ay rl ü s tü n d a ğ  dün sabah  
s a a t  11 de İskenderun  vapuruy la  
Îzm irden  şehrim ize gelm iştir.
E k re m  H ay ri Ü stündağ  Gala­
ta  r ıh tım ın d a  şehrim izde bulunan 
19 la ra  m ensup m illetvekilleri, 
şah s î d o s tla n  ve basın  m ensupla- 
n  ta ra f ın d a n  karş ılan m ış tır .
E k rem  H ay rl Ü stündağ  v ap u r­
da  gazetec ilerin  so rd u k lan  m uhte­
lif su a lle ri cevapla nd rra rak  şunla 
r ı söylem iştir.
“—  Yeni b ir p a rt i  ku ru lm ası 
hususunda b ü tün  a rk ad aş la r i t t i ­
fa k  halindedir. P a rtin in  ku m cu su  
yok tu r. Bu gibi teşekkü lle ri mil­
le t k u ra r . M eclis açılınca 19 larm  
say ısı 20,25 o lacak  ve d ah a  da 
yükselecek tir.
D iğer ta r a f ta n  19 la ra  m ensup 
m ille tvekillerinden b ir k ısm ı dün 
sabah  da  P a rk  O telde M anisa mil 
te tvek ill Fevzi Lüt.fs K araosm an- 
oğ lunun riyase tinde  b ir  top lan tı 
yapm ışlard ır, öğ leden  so n ra  sa ­
a t  15,10 da P a rk  Otele gelen E k  
rem  H ay ri Ü stündağ , Fevzi L ü tfi 
ye m ülâk i olm uş ve d iğer a rk ad aş 
lan n ın  iş tirâk iy le  uzun  b ir  top ­
lan tı y ap a rak , k u ru lacak  p a r t i­
nin önem li hususları üzerinde gö­
rüşm elerde bu lunm uştur.
19 1ar B, M. M eclisinin açılm a­
sını m ü teak ip  verecek leri ta k r i r ­
leri de h az ırlam ıy a  b aşlam ışla r­
dır.
“Çocuk kitapları” 
haftası kutlanacak
A n k a ra  9 (H ususi m uhabiri­
m izden) —  Çocuk K itap ları H af­
ta s ı  14 * 21 K asım  tarih lerinde 
m em leketim izde de k u tlanacak ­
tır . B u  m ünasebetle te r tip  edile­
cek serg i, 14 K asım  günü  sa a t 
10 d a  T eknik  Ö ğretm en Okulun­
da  aç ılacak tır. Sergi A m erikan 
K ütüphanesi, İngiliz  K ü ltü r Heye­
t i  ve F ran s ız  K ü ltü r M erkezinin 
işb irliğ i ile ve M aarif V ekâletinin 
h im ayesi ile aç ılm aktad ır. Sergi­
de, k ita p la r la  ilgili afişler de te ş­
h ir  edilecek ve bun lardan  derece 
a lac ak  Uç tanesine m ü k âfa tla r  
verilecek tir.
Lüleburgaz’ın düşman 
1 istilâsından kurtuluşu 
kutlandı
L üleburgaz, 9 (A.A.) — K azam ı 
zın düşm an  İstilâsından kurtu luşu  
nun  33 üncü yıldönümü, civar kaza 
ve köylerden gelen çok kalabalık  
b ir  h a lk  topluluğunun iş tirâk l ile 
heyecan la  k u tlanm ıştır.
Bu m ünasebetle  b ir m erasim  ya 
pilm iş ve günün  m ân a  ve ehemmi 
yeti b e lirtile rek  şiirle r okunm uş­
tu r .
Kırıklareli vilâyetinin 
30 ncu kurtuluş yıldönümü
K ırklareli, 9 (A.A.) — K Irklareli 
V ilâyetinin düşm andan k u rtu lu şu ­
nun otuzuncu yıldönüm ü bugün 
coşkun b ir şekilde k u tlanm ıştır.1 
H alk  sabahın erken  saatlerinde me 
rasim  m ahallini doldurm uş ve şeh 
re  g iren  askerleri heyecanla k a rş ı 
lıyarak  çiçek yağm uruna tu tm u ş­
tu r . Y apılan geçit resm j çok p a r­
lak  olm uştur.
Konya borsasında 1 aylık 
muamele hacmi 1.5 milyon 
lira
Konya. 9 (D.H.A.) — E kim  ayı 
içinde K onya borsasında cereyan 
eden m uam elelerin  cinsleri ve m ik 
d a rla rı tesp it edilm iştir. B ir ay 
içinde cereyan eden m uam elelerin 
k ıym eti 1,474.035 lirad ır. Bu arada  
2.1 m ilyon kilo beyaz, 460 bin kilo 
se r t buğday, 129 bin kilo arpa, 20 
bin kilo çavdar, 10.5 bin kilo no­
hut, 32,2 bin kilo fasulye, 2.1 bin 
kilo kim yon, 18,5 b in  kilo beyaz 
tiftik , 9.7 bin kilo koyun derisi, 
1060 kilo  k ıl keçi derisi, 736 kilo 
sığ ır derisi, 5916 baş koyun, v-s. 
v ard ır, F iy a t o rta lam aları şeyle­
d ir:
“Oto - Stop" yolu 
ile seyahat eden 
, gazeteciler
Alman gazetecileri yemekleri­
mizi fazla yağlı bulmuşlar!.,
A n k a ra  9 (H usus! m uh ab iri­
mizden) —  B iri erkek , d iğeri k a ­
dın o lm ak üzere ik i g azetec i Av- 
rupadan  Oto S top v as ıta s ı ile yo­
la ç ık a rak  şehrim ize k ad a r  gel­
m işlerdir. B ay  W a lte r  Schenk, 
Kcho gazetesin in , B ayan  Thon A- 
deiheid de C onztance gazetesin in  
m uhab irlerid irler.
G örüştüğüm üz gazetec iler mem 
leketim izi çok beğendiklerini söy­
lem işler, b ilhassa  yem eklerim izi 
çok yağ lı ve ta tlıla rım ız ın  d a  faz 
la  ta t l ı  o lduğunu ifade e tm iş le r­
dir. B u yem ek ve ta t l ı la r ı  yiyen 
T ü rk  kad ın ların ın  neden şişm an­
lam ad ık ların ı h a y re t verici o la rak  
v a s ıflan d ırm a la rd ır. G azeteciler, 
T ü rk  halk ın ın  A lm an la ra  k a rş ı 
gösterd iğ i y a k ın lık tan  m ütehas­
sis olduklarını be lirtm işlerd ir. İk i 
seyyah, bu rad an  yine o tostopla 
Suriye - I r a k  yolu ile H ind lstana, 
S ingapura, o rad an  da  o lim piyatla 
rın yap ılacağ ı M elbourna gidecek 
lerdir.
C . H . P . K u r u l t a y ı  
26 Aralıkta toplanıyor
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Toplantının Örfî İdareye rağmen 
Ankarada yapılması teklif ediliyor
Dekoratif ağaç 
işleri sergisi
A n k a ra  9 (H ususi m uhabirim iz 
den) —  Genç san a tk â rla rım ızd an  
L erzan  B englsu’nun  tertip led iğ i 
D eko ra tif A ğaç İs le ri Serg isi An 
k a ra d a  ilk  defa  o la rak  cum artesi 
günü  s a a t  16 da  D il - T a rih  ve 
C oğrafya  F ak ü lte s i salonunda a- 
ç ılacak tır. Sergiyi, Ü niversite  R ek 
tö rü  P ro f. İzze t B iran d  açacak ­
tır-
Propaganda yasağı 
başladı
P a z a r  günü b ü tün  y u r t ta  y a ­
p ılacak  Belediye seçim leri ile ilg i­
li o la rak  p ro p ag an d a  y asağ ı bu 
sab ah tan  itib a ren  başlam ıştır. Ya 
sak  Uç gü n  devam  edecektir.
A nkara , 9 (H ususî m uhab iri­
m izden) —  A y lardan  b eri top lan­
m ası m uh tem el bu lunan  C.H.P. 
ku ru ltay ın ın  26 A ra lık ta  iç tim aa  
dâve t edilm esi m erkez idare  ku ­
ru lunca  p a r t i  M eclisine tek lif  e- 
d ilm iştir. P a r t i  M eclisinin top­
lan tı ta r ih i o la rak  ik i A ralık  tes- 
b it edilm işse de bu top lan tın ın  
da teh iri m uhtem el gö rü lm ek te­
dir. Ü ç büyük  v ilâyetim izde örfi 
idaren in  m evcu t olm ası k u ru lta ­
yın top lanm ası m eselesini güçleş­
tire n  b ir  husus o la rak  kabu l edil- 
m ekedir. B azı p a r t i  ile ri gelenle­
ri k u ru ltay ın  E sk işeh irde  top lan­
m asın ı tek lif  e tm ek te  ise le r de, 
m üzakere lerin  b asm a ve dolayı- 
siyle e fk â rı um um iyeye lây ık iy le  
aksedebilm esi için A n k a rad a  top­
lanm ası daha  uygun  görü lm ek te­
dir. Son h a fta la r ın  siyasî geliş­
m eleri k a rş ıs ın d a  C .H.P. n in—Gü- 
lek ’in  K ocaeli n u tk u  h ariç  —  hiç 
b ir aksü lam el gösterm em iş oldu­
ğ u  n a z a rı i t ib a ra  a lın ınca  bu ku ­
ru lta y a  verilen  ehem m iyet a r t ­
m ak tad ır . İk t id a r  p a r t is i içinde­
k i hâd iseler 19 1ar m eselesi k a r ­
şısında C .H.P. n in  gö rüşü  siyasî 
çevreler iç in  h â lâ  b ir is tifham  
o lm ak ta  devam  etm ek ted ir. B un­
la rd an  başka, son ay la rın  yüklü  
hâdiseleri a rasında, m uvakkaten  
un u tu lan  C .H.P. n in  iç m esele ve 
ih tilâ fla rı da  k u ru lta y  vesilesi ile 
p a tla k  verm esi m uhtem el görü l­
m ektedir- B u m eyanda G ünaltay  
ve N ih a t E rim in  durum ların ın  
k u ru lta y d a  bah is m evzuu edil­
m esi m üm kündür. H a lk  P a rtis i 
m erkezinin  k u ru ltay a  getireceğ i 
m eselelerden b irisi de tü zü k  t â ­
dil tek lifid ir. B u tâd ille  p a r t i  Mec 
Usinin y e tk ile rin in  a r t tır ılm a s ı 
derp iş o lunm aktad ır. P a r t i  içinde 
bugün  için g a y ri m esul v az iy e tte  
bulunan  bazı şahs iye tle rin  haz ır­
lad ık ları bildirilen tü zü k  tâd ille ­
r i  de k u ru ltay d a  hay li gü rü tü le re  
vesile o lacağa  benzem ektedir. 
B un ların  başında  İsm ail R üştü  
A ksa l Ve a rk ad aş la rın ın  b ir  ge­
ne) b aşkan  vekilliğ i ihdas ına  dair 
o lan tâd il tek lifle ri gelm ekted ir.
İsrail’de çekirge
T elav iv  9 (A .A .) —  İsra ilde  
büyük  b ir  çvkirge is tilâsından  
k o rk u lm ak tad ır. N ecafin  güneyin  
de, ta r la la r  üzerine k esif bir  çe­
k irg e  b u lu tu  çökm üştür. Z iraa tçi- 
lerden, k im yevi m addeler v a s ıta ­
sıyla çekirgelere k a rş ı savaşm a­
la r ı is tenm iştir .
Amerikan Belediye ! 
seçimlerini demokratlar 
kazandı 1
N ew  - Y ork  9 (A.A.) —  Dün 
y ap ılan  m ahalli seçim lerde De­
m o k ra tla r  k a t’î b ir  ü stü n lü k  te ­
m in  etm işlerdir. P a r t i  liderleri ge 
lecek y ıl yap ılacak  um um i se­
çim de, B eyaz S a ra y ’a  te k r a r  De­
m o k ra t b ir  R eisicum hurun  yerleşe  
bileceğinden em niyetle bahsetm ek  
ted irler.
N ew  - Y ork  eyale tinde beş B e­
lediye R eisin in  D em o k ra tla r a r a ­
sından  seçilm esi üzerine, D em ok­
r a t  P a r t i  m erkez  kom itesin in  âza  
la rından  b irisi, “1952 den beri 
D em o k ra tla rın  g ittik çe  fa z la  oy 
top lam ası, 1956 seçim lerini k aza ­
n acağ ım ıza  k â fi te m in a ttır ’’ de­
m iştir.
İki Amerikalı sahrayı kebiri
yelkenli ile geçecekler
T anca, 9 (A.A.) — A m erika’da 
y ap tırd ık la rı b ir  yelkenli a ra b a  İle 
S ahray ı K ebiri geçm eğe h azırla­
n an  M ortim er Sheppard  ve donald 
haprou  ad ındaki iki A m erikalı ha 
z ırlık ların ı İkm al etm işlerdir.
Bu A m erikalılar teşebbüslerinde 
m uvaffak  o ldukları takd irde , bu 
çeşit a rab a la rın  Sahray ı K eb ir ci 
varında  yaşayan  halk  a ras ında  rağ 
b e t göreceğine inanm ak tad ırla r, j
Mrl. TİTO 
KAHİRE'YE
Mısır ile Yugoslavya arar 
smda bir anlaşma 
imzalanacak
R elgrad, 9 (T.H-A-) — Y u­
goslav D evlet R eisi M areşal 
Broz T ito  önüm üzdeki A ralık  
ay ın ın  h a fta s ın d a  K ahlreye res 
mİ b ir z iyare tte  bu lunacak tır. 
M areşal T ito ’ya  D ış İş le ri Ve­
kili İle yüksek ask e rî müteihas- 
sısı re fa k a t edecek tir.
Siyasî çevrelere göre, bu zi­
y a re t sırasında  T ito M ısır B aş­
vekili N asır 11e b irlik te , M ısır- 
la-Y ugoslavya a ra s ın d a  b ir  a s ­
k e ri an laşm an ın  aktedilm esl 
m evzuunu gözden geçirecektir. 
Bu a ra d a  D oğu blokundan  alı­
n an  silâh ların  b irlik te  incelene 
ceği de kaydedilm ektedir.
Bu a ra d a  M areşal T ito  ve re  
fakatindek iler, K asım  ayı son­
la rın d a  başlayacak  olan Mısır 
ordusunun büyük  m an ev ra la rı­
n ın  son sa fh a la rım  tak ip  ede­
ceklerdir.
Tehlikeye düşen 
bir Yunan gemisi
V ancouver (K an ad a) 9 (A  
A.) —  P asifik  sah ille rin in  en bü 
yük  k u r ta rm a  gem isinden Sud- 
b u ry  K anada  sah ilinden  000 m il 
aç ık ta , â n z a  yüzünden  cereyan­
la ra  k a p ıla ra k  günde 45 m il sahi 
le doğ ru  k a y a n  M akedonya adlı 
Y unan band ıra lı gem inin  yard ım ı 
n a  k o şm ak tad ır.
S ek iz  bin to n lu k  M akedonya 
gem isin in  pervane ş a f t ı  k ırılm ış 
o lduğundan f ır tın a lı P a s if ik te  dal 
g a la r la  m ücadele halindedir.
Sudbury  k u r ta rm a  gem isinin 
ça rşam b a  veya perşem be günü  Ma 
kedonyaya u laşacağ ı tah m in  edil­
m ekted ir.
Jap o n y ad an  y ü k  ta ş ım a k ta  o- 
lan  M akedonya gem isin in  30 k iş i 
lik  b ir  m ü re tteb a tı v ard ır.
Mac Lean -  
hâdisesi büyüyor
-------------O-------------
Mi — 5 Teşkilâtında tahkikat açılıyor
V E L İA H T  A B LA ! —• L ü k sem b u rg  D ükalığ ı V eliah tı P ren s Jean- 
ın  k ız ı d a  ileride b ir  gün  ta h t ’a  geçecek tir. R esim de, m inim ini 
P ren ses k a rd eş in i se v e rk en  görülüyor.
L ond ra  9 (A .A .) —  B asında  in­
t iş a r  eden  haberlere  göre B u r­
g ess  * M aclean hâd isesi dolayısiy- 
le, b ilh assa  yabancı m em leketler 
hesab ına  çalışan  casu s la rı y ak a la  
m ak  iç in  ku ru lm u ş o lan  ve çok 
gizil tu tu la n  Mı - 5 rum uzlu  İn ­
g iliz m ukab il casus te ş k ü â tı için 
de ta h k ik a ta  g irişilecek tir.
B irinc i d ünya  harb inden  evvel 
te s is  edilm iş o lan  Mı - 5 te şk ilâ tı 
içinde, ilk  defa  o la rak  b ir  ta h k i­
k a t  yap ılm ak tad ır . Sabık  İng iliz  
d ip lom atı B urgess ve M aclean’ın 
dem irperde gerisine k açm a la rın a  
Mı - 5  te şk ilâ tın ın  göz yum duğu 
iddia edilm ektedir.
B aşvek il Eden, bu  h a f ta  İçinde, 
D ışişleri V ekâleti em niyet ted b ir­
leri h ak k ın d a  ta h k ik a t açılm asını 
istem iş, f a k a t  Mı - 5 teşk ilâ tından  
bahsetm em işti. İng iliz  hükûbeti 
şim diye k a d a r  hiç b ir  zam an  bu
te şk ilâ tta n  resm en  b ahsetm iş de­
ğild ir.
M ı - 5 te şk ilâ tın ın  m erkezi ne­
rede ve b aşkam m n k im  olduğu 
tam am en  gizli tu tu lm a k ta d ır . S a­
dece bundan  ik i sene evvel, ikinci 
dünya harb in i m ü teak ip  seneler­
ce te şk ilâ tın  başında  bulunm uş 
olan S ir P e rcy  SUlitos’in  is tifa  e t­
tiğ i bild irilm işti. M ı - 5 te şk ilâ tı­
nın bütçesi, p a rlam en to d a  dahi 
aç ık lanm am ak tad ır.
B azı k ay n ak la rd an  öğrenild iğ i­
ne göre, İn g ilte re  B aşvekili Eden, 
p aza rte s i günü  M ecliste cereyan  
eden m üzakere leri ta k ib e n  m uha­
le fe t lideri A ttle e ’ye aç ılan  ta h k i­
k a t  h ak k ın d a  b ilg i v erm iştir .
B ildirildiğine göre, ta h k ik a t, 
M eclis h as  ü ye le ri a ra s ın d an  seçi­
lecek a ltı k iş ilik  kom isyon ta r a ­
fından  y ap ılacak tır . K om isyona 
E den ve A ttlee ’n in  â za  olm ası ih ­
tim ali m ev cu ttu r.
Haticenin aşkından ka* 
lan yaralar henüz daha şi* 
fa bulmamış ve gönlünün 
ateşi de sönmemişti. Onun 
varlığının yarısı Bulgaris* 
tanda bilinmeyen ülerde 
kalmıştı. Hâlâ o, Delior* 
mandaki hayallerle yaşı­
yordu. Bir yenisini hayâtı­
na karıştırmak niyet ve ta 
savvurunda değildi. Ne ya­
zık ki, zavallı kızın ümitle*
Yeni İstanbul’un Edebî Tefrikası:
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ri bambaşkaydı. Ona bütün mevcudiyeti ve sâfiyetiyle 
bağlanmıştı, işte şimdi kolunun üstünde başını kendi 
göğsüne dayamış, dağınık saçları, hasta nefesiyle mışıl 
mışıl uyuyordu.
IV
Bir kaç gün sonra silâhlan nakletmek üzere onbeş 
tane kağnı arabası gelmişti, bunlardan üstü hasır ten­
telisi Toramana tahsis edildi. Yüzbaşının hediye ettiği 
yatak ve yorganı arabanın içine yaydı. Sunayı yatırdı. 
Kendisi de yanma oturdu. O gün saat 10 sularında kâ- 
rile Kartalkaya burnundan Kastamonuya yönünde 
hareket etmişti. Dört gün süren bir 3’olculuktan sonra 
Kastamonuya vardılar. Toraman silâhları orada Mıntı­
ka Kumandanlığına teslim etti. Bir subay elbisesi te­
darik ederek giydi. O gece İlgaz otelinde kalacaklar, 
ertesi günü Istanbuldan yeni gelen ve Ankaraya gide 
cek olan sekiz subay ve aileleriyle birlikte Ankaraya 
hareket edeceklerdi. Sunanın ateşi düşmüş olmasına 
rağmen halsiz ve çok zayıftı. Oteldeki odada soba da 
yoktu. Toraman onu yatağına yatırmış ve yiyecek te­
mini için çarşıya çıkmıştı. Büyük bir paketle otele dön­
düğü zaman Sunayı ayakta buldu ve ona sert, sert ba 
karak:
•— Niye yataktan çıktın?
— Ne yapayım günlerce yatakta mı yatacağım? 
artık sıkıldım.
— Olmaz haydi yatağa gir.
— Hayır girmiyeceğim. O pakette neler var? Gö­
reyim ondan sonra.
Toraman paketi açtı, içinde yiyecek, bir tane de 
büyük lâstik top vardı. Suna topu kaptı, çocuk gibi, 
oynamağa başladı, Toramanın da çocukluğu tutmuştu,
o da oyuna katıldı. Topu 
birbirine atıyorlar ve gülü 
şüyorlardı. Biraz sonra To 
raman kendine geldi, onu 
zorla yatağa yatırdı. Fa­
kat Suna topu da koynunâ 
almış yatarken büe onu se­
viyordu.
Toraman kendi kendine: 
“hey Allahım bu kız daha 
oyun çocuğuymuş” diye 
söyleniyordu.
Ertesi gün kâfile Kastamonu’dan Ankara yönünde 
hareket etmişti. Bu kafilede bir kağnı arabası da Tora­
mana tahsis edilmiş, yataklar yine arabaya serilmiş ve 
Suna içine yatırılmıştı. Yolda Suna tekrar ve birden 
bire titremeyle başlayan bir hastalığa tutulmuştu. Ka­
filede bir doktor Yüzbaşı da vardı, geldi muayene etti, 
zatürre teşhisini koydu.
Kafile, geceleyin İlgaz dağmm eteğinde, Gülmezler 
köyü yakınında bir değirmen vardı. Değirmen şoseye 
yakın bir dere içinde çam ağaçlarının arasındaydı. Ya­
rım ayın zayıf ışığı altında, damının karlarla örtülmüş 
olduğu saçaklarından, oluklarından uzun ve kabn buz­
ların sarktığı görüyüyordu. Ay ışığının bu buzlara çar­
parak çeşitli renklere bölünmesi ve bunların pırıltıları, 
ona Şumnu hastahanesindeki âvize ve onun arkasından 
da Deliormanın acı ve tatlı olaylarım hatırlatıyordu. 
Değirmenin önündeki küçük meydanda arabalar yan 
yana konarak park yapılmağa başlanmıştır.
Değirmende kâfile mensuplarına büyük bir oda tah 
sis edilmiş. Bütün aileler yatak çarşaflarını gererek bu 
odayı bölmelere ayırdılar ve içine girip yataklarım ya­
yarak yattılar. Suna da bir bölmede yatıyordu. Gece 
yansından sonra derecesi 41,5 ğu buldu. Doktor kal­
bini takviye ediyordu, buna rağmen zorlukla nefes ala­
biliyordu. Toraman bir aralık doktora dönerek:
— Doktor durumu beğenmiyorum.
— Allahtan ümit kesümez; fakat ağır seyrediyor, 
eğer böyle devam ederse..
— Ne olur doktor, yalvannm size! Bu öksüz kız­
cağızı kurtar.
— Kardeşim ben bütün imkânlarımı kullanıyorum.
(D evam ı var)
P ren ses M arg are t, A lbay  Tow nsend He m acerası so n a  e rd ik ten  se ­
k iz  gün  sonra, 32 y aş ın d a  yak ış ık lı b ir  genç o lan  L ord  P lu n k e tt He 
b ir lik te  dün, A m erika lı zenci s a n a tk â r  L ena H orne’un  şa rk ı söy­
lediği Savoy O tele öğle yem eğine g itm iş tir . A lbay Tow nsend, B rü k ­
sel h av a  a taşe liğ ine  tâ y in  ed ild ik ten  sonra , sa ra y d a k i boş k a la n  
yerine« L ord  P lu n k e tt g e tirilm iş  ve  K ra liy e t a ilesi ile b irlik te  ik i 
sene evvel R odesya’ya  g itm işti- P renses M arg are ten , Tow nsend h â ­
d isesi tesirinden  b ir ay d a  an cak  k u rtu lacağ ım  tah m in  eden L ondra­
lılar, onun L ord P lu n k e tt 11e b ir lik te  bugün  Savoy O tele g itm esin i 
h ay re tle  k a rş ılam ış la rd ır . R esim de, M arg a re t E m prezaryo  Ja c k  
H y lton  11e görüşüyor.
Batı lılar, Molotov’ u 
şiddetle itham etti
------  o ---------- --
Dulles, Sovyetlerin münasebetlere ağır bir 
darbe indirdiğini söyledi
Cenevre, 9 (A .A .) —  K onferan ­
sın  bugünkü  to p lan tıs ın d a  üç B a­
tılı devletin  tem silc ileri A lm anya 
hak k m d ak i görüşm elere  son ve­
rilm esini ta lep  e tm iş le r ve Sov- 
y e tle r  B irliğ ine k a rş ı a r t ık  İtim a t 
besliyem iyeceklerüıi b ild irm işler­
dir.
Bu h u su s ta  M o lo to fa  h itab en  
konuşan  A m erikan  D ışişleri Ve­
kili Jo h n  F o s te r  D ulles, Alman- 
yan ın  b irleştirilm esi hususundak i 
R u sla rın  ta k ın d ık la r ı m enfi ta v  
rm , B a tık la rd a  geçen T em m uz a- 
ym dak i Cenevre k o n feransında  u- 
yanm ış o lan itim ad ı ciddî su re tte  
sa rsm ış  olduğunu söy lem iştir.
B ir yan d an  M olotof acele ace­
le n o t tu ta rk e n  M ac M illan, D ul­
les ve P inay , R u syay ı a ğ ır  sö z le r­
le ten k id  etm işlerd ir. D ulles, g a ­
y e t a s ık  b ir  su ra tla , A lm anyanm  
b irleşm esi tek lif in i Sovyetlerin  
reddinin  C enevre kon feransm da 
v a rılan  m u ta b a k a tı ih lâ l e ttiğ in i, 
bu durum un  S ovyetler B irliğ in in  
d iğer m em leketlerle  ve bu  a ra d a  
A m erika  ile o lan  m ünasebe tle rin ­
de m enfi te s ir le r  y a ra ta c a ğ ın ı be­
y an  e tm iş ve M olotof’undün  v e r­
m iş olduğu n u tk u  k a s ted e rek  
“Bu n u tu k , S ovyetler B irliğ i ile 
itim ad a  dayanan  m ünasebe tle rin  
geliştirilm esi im k ân la r ın a  a ğ ır  
b ir  darbe ind irm iştir ,, dem iştir- 
B arış ın  idam esi için  Sovyetler 
B irliğ i ile a sg a r î b ir  işb irliğ in in  
m evcut o lm ası g erek tiğ in i, fa k a t 
a ra d a  itim ad ın  d a  ş a r t  o lduğunu 
söyliyen A m erikan  D ışişleri Ve­
kili, bundan  böyle m ünasebetlerin , 
bugünkü  ş a r t la r  a ltın d a  çok güç 
olabileceğini, m aam afih  A m eri­
kan  H üküm etin in  ko lay  k o lay  ü- 
m idini kaybetm ed iğ in i, y ine  de 
Sovyet idarec ilerin in  ta v ır la r ın ı 
d eğ iş tire rek  T em m uz aym da top­
lanm ış d ö rt büyük lerin  v a rm ış  ol-
Ressam Utrillo’un 
cenaze merasimi
P a ris  9 (A .A .) —  D ünya  çapın 
da  b ir  şö h re t sağ lam ış o lan  re s ­
sam  M aurice U trillo ’un  cenaze me 
rasim i, bugün  pek  sevdiği M ont- 
m artred ek i S an it - P ir re  k ilisesin ­
de ic ra  edilm iştir.
K ilisede yapılan  âyinden sonra, 
ta b u t d ışa rıy a  ç ıkarılm ış ve önün 
den binlerce dostu  ve tan ıd ığ ı geç 
m iştir.
B u m erasim den  sonra, ta b u t 
S a in t ‘ V incent m eza rlığ ın a  g ö tü ­
rü lm üş ve göm ülm üştür.
d u k la rı k a ra r la ra  sad ık  k a lacak - 
la n n ı beklediğin i sözlerine ilâve 
e tm iş tir.
Jap o n  gazetecilerin in  
C enevre konferansından  
çek tiğ i te lg ra f
Cenevre, 9 (T .H.A.)’ —  Cenev­
re  konferansın ı sık ıcı ve Cenevre- 
T okyo a ra s ı te lg ra f  ücre tle rin i 
y ü k sek  bu lan  Jap o n  gazetecileri, 
te lg ra f la rın ı kom prim e halinde 
gönderm eye başlam ışlard ır.
B u  te lg ra f la rd a n  en g arib i şu  
şekilde h az ır lan m ış tı: “B irinci
n o k ta : R u sla r A vrupan ın  em niye­
tinden ; B a tılıla r  A lm anyan in  b ir­
leştirilm esinden  bah is  aç ıyorlar. 
İk in c i n o k ta : R u s la r silâhsızlan­
m ak tan , B a tılıla r  kon tro lden ; ü- 
çüncü  n o k ta : R u sla r tic a re t  y a p ­
m a k ta n ; B a tık la r  ise  sey ah a t e t­
m ek ten  dem  v u ruyo rla r.*  
Molotov’un  Heri 
sürdüğü  tek lif le r
Cenevre, 9 ( A .A j  —  Sovyet he 
y e ti sözcüsünün bild ird iğ ine göre  
M olotof, N ato  ve V arşova p a k tla ­
r ın a  üye devletler a ras ın d a  b ir 
p a k t a k tı  m evzuunda şöyle dem iş 
t i r :
“A vrupada  m evcu t devlet to p ­
lu lu k la rı a ra s ın d a  b ir  and laşm a 
aletinin tem el p rens ip le ri” ad ım  
ta ş ıy a n  hu  t a s a n  m are şa l B u lga­
rin in , dev let b a şk a n la n  konfe­
ran s ın d a  y ap tığ ı tek lif le re  u y ­
g u n d u r ve şu  üç  p rensibe  d ay an ­
m ak tad ır .
1 —  B ir ta r a f ta n  N a to  ve ba­
tı  A v n ıp a  b irliğ i üyesi devlet­
le r  ve d iğer ta r a f ta n  V arşova p a k ­
t ı  üyesi m em leke tle r a sk e rî k u v ­
vetlerin i b irb irle ri aleyh ine ku l­
lanm am ay ı ta a h h ü t ederler. Bu 
ta a h h ü t, bu dev letlerin  B irleşm iş 
M ille tler an ayasas ın ın  51 inci 
m addesi gereğince, tecavüz h a ­
linde m eşru  m ü d afaa  h a k la n ın  
ih lâ l e tm ez.
2 —  Y eni p a k tı im zalayan  dev 
le tle r  a ra la r ın d a  v u k u a  gelen  ve 
A v ru p a  b a rış  için b ir  teh like  te ş ­
k il eden  b ir  ih tilâ f  halinde  m ü ş­
te rek en  is tişa re le rd e  bulunm ayı 
ta a h h ü t ederler.
3 —  A n tla şm a  geçici b ir  m ah i­
y e ti h a iz  olup, m ü ş te rek  b ir  A v­
ru p a  güvenlik  an tla şm ası bunun 
yerine  ikâm e o lununcaya k a d a r  
y ü rü rlü k te  k a lac ak tır .
M olotof’un  ile ri sü rdüğü  d iğer 
tek lifte , A lm anyada halen  F ra n ­
sa, İn g ilte re , A m erik a  ve Sovyet 
le r ta ra f ın d a n  bu lunduru lan  kuv­
vetlerde %  50 n isbetinde b ir  a za lt 
m a  yap ılm ası is tenm ek ted ir.
GÜN ZARFINDA
BÜTÜN ŞDBE VE AJANSLARIMIZDA
A çtıracağ ın ız  en az  150.—  L ira lık  b ir  hesap la
İnkara Ş u b e m in
BAHÇELlEVLERDE
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Daireli Apartman Keşidelerine
K atılırsın ız .
H E SA PL A R IN IZ D A K İ H E R  150—  LİR A Y A  B İR  K U R ’A 
N U M A R A S I
İ S T A N B U L  B A N K A S I
Sah If e : 4 Y E N i  I S T A N B U L 10 KASIM 1955
ölümünün 17. yılında
A S K E R  A T A T Ü R K
Kur. Bnb. Kadri ENER
v ,,:.ı yaıudıitgiu en tabiî 
bîr kanunudur) diyen, tarihi­
mizin ve neslimizin en büyük 
insanı, aziz Atatürkümüz; on 
yedi sene evvel bugün; o de’ 
ğişmez kanunun hükmüne u 
yarak ebediyete intikal et­
mişti.
Bugün; her zamanki gibi o- 
nun anacak, şu anda başımı­
zın üzerinde dolaşan aziz ru- 
huna karşı imanımızı tazele­
mek fırsatım bulacağız.
Esasen onu anmadan; anıp 
da yanmadan geçen bir gü­
nümüz olduğunu zannetmi­
yorum.
Atatürk; bütün hayatı bo­
yunca milletin sonsuz bir mu­
habbetle sevilmenin saadeti­
ne erişmiş nadir insanlardan 
biridir.
O, on yedi sene evvel bir 
defa ölmüş, fakat Türk mil­
leti, onu her anısında bugün 
ölmüşçesine taze bir ıstırap­
la âdeta kavrulmuştur. Bu 
nesiller boyunca böyle devam 
edip gidecektir.
Her cephesi ile emsalsiz bir 
yaratılışın sahibi idi. Hak­
kında çeş'tli lisanlarda 200 
den fazla eser yazılmış, yüz 
yılların ender yetiştirdiği mu­
azzam bir varlık oluşu dün­
yaca tereddütsüz kabul edil­
miştir.
Âtatürkün devlet ve inkılâp 
adamı oluşu kadar üstün olan 
bir tarafı da, mağlûbiyet gör­
memiş, doğuştan kumandan 
bir asker olmasıdır.
Şahsiyetinin her birisi, cilt­
ler dolduracak kadar engin 
olan Atat.ürkü, mahdut biri 
zaman içinde anlatmağa çalış 
m ak elbette mümkün değil­
dir.
Bunun içindir ki; onun her 
günü şan ve şerefle dolu o- 
Jarak geçen askerlik hayat ve 
hareketlerinin bir hülâsasını 
vermeğe çalışacağım. Atatürk 
bir nutkunda der ki: “Eğer 
bu vatanda beş yıl daimî su­
rette bir yerde ikamet ede­
memiş isem; bu, hayatımın 
Trâblusgarpte, Çanakkalede 
Şark cephesinde, Cenup cep­
hesinde ve nihayet, Millî Mü­
cadelede memleketin her kö 
şeşinde geçmiş olmasından 
dır.)
Evet.. Bir asker olarak, ge 
niş vatan topraklan üzerinde 
gurur ve iftiharla ifade edi­
lebilecek büyük hizmetlerini 
ne kadar raütevazi ve ne ka­
dar güzel hülâsa etmiştir.mm
A ta tü rk  E rk â n ıh a rp  Y üzbaşısı
1904 te Kurmay Yüzbaşı o- 
Israk Harp Akademisinden 
çıkışı ile, ordu ve millet hiz­
metindeki aktif hayatı başla­
mıştır,
31 Mart 1324 (14 Nisan
19°9) askerî isyanını bastır­
mağa memur edilen ve Hare 
ket Ordusu adı verilen kuv­
vetlerin Kurmay Başkanı cr 
larak İstanbul agelince; ismi 
ordu saflarını aşarak süratle 
halk arasında duyulmağa baş­
ladı.
Bilahare bu birliğin Kur­
may B a ş ın ı olarak kaldığı 
Balkan Harbinin sonunda 
Sofyaya Ataşemiliter tayin 
olundu.
Birinci Dünya Harbi baş­
ladığı vakit rütbesi Kurmay 
Yarbay idi ve Sofyada Ataşe- 
rr- ili ter olarak bulunuyordu. 
Derhal Harbiye Nezaretinden 
faal bir vazife istedi. Birçok 
tereddütlerden sonra onu Te* 
Hrdağmda teşekkül edecek 
19. tümenin kumandanlığına 
tavin ettiler.
Atatürk, ilk ve kendini dün 
yaya tanıtan büyük zaferini, 
bu tâyinden sonra Çanakkale­
de gösterdi.
25 Nisan 915 sabahı dâvet- 
siz misafirler (!) Gelibolu 
yarımadasında Seddülbahir 
vc Arıburnu bölgelerine çık­
maya başladıkları vakit, kı­
yıları zayıf tutan birlikleri­
miz geri çekilirken; durum­
daki tehlikeyi gören ve hiç 
bir taraftan emir almayan 
Atatürk: kumanda etmekte 
olduğu 19. tümeni; evvelâ 
Conkbayırına ve sonra Arı- 
bumu bölgesine yönelterek 
çıkan kuvvetlere karşı taar­
ruza geçti. Bu taarruzlar ne­
ticesinde gerçi düşman deni­
ze dökülmedi. Fakat sahile 
kadar geri atılarak yarıma­
danın kilit noktası olan Kcr 
caçimen platosu elde bulun­
duruldu.
Şayet onun yçrinde görüşü 
üe müdahalesi ve kumanda 
etmekte olduğu askerin cev­
herine inanışı olmasaydı, Ko- 
eaçimen düşman tarafından 
ele geçirilecekti. Bu suretle 
Çanakkalenin dillere destan 
müdafaası daha o vakit bite­
cek 13 Mert deniz taarruz­
ları ila aşılamayan Çanakka­
le böylece ele geçirilip İstan­
bul kolaylıkla istilâ edilebi­
lecekti.
Bundan, yine yanadada Bi­
rinci ve İkinci Anafartalar 
muharebelerini kazanınca, 
artık burada hiçbir netice el­
ce edemiyeceğini kestiren 
düşman kuvvetleri, 1915 se­
nesinin aralık ayında Gelibo­
lu yarımadasını boşaltıp git­
tiler, bütün bu muharebele­
rin tek kahramanı Atatürk 
idi.
1916 yılında henüz 35 yaşın­
da iken Albay rütbesi ile 15. 
kolordu kumandanı olarak 
Kafkas cephesine gitti. Bitlis 
ve Musun geri alınmasında 
gösterici kudret o badeden 
car sürülerine verdiği 30000 
kisihk. zayiattaki askerî de­
hâsı daima takdirle anılacak 
örnek hareketlerdir.
Bu basanlardan dolayıdır 
ki, bir subsv olarak 35 yaşın­
dı» AJbav. 36 vaşmds General 
•10 yaşında Mareşalliğe eriş­
menin ve bütün rütbelerini 
muharebe içinde ve ateş mey­
danlarında e’de etmenin o son 
suz bphtiyarlığım duymuştur.
“O kırk yasma basmadan, 
haksız bir mağlûbiyet ve acı 
bir mütareke hükümlerine u- 
varak, işgal ed'len yurdumu­
zu kurtarmak iimit ve azmi 
ile yollara düştü.
Kısa zaman önce, orduları­
nı zaferden zaferlere götüren 
kumandan M. Kemal; derin 
'e uzak görüşü ile Samsuna 
çıktığı vakit, millet yorgun, 
fakat manevî varlığı sağlam, 
vatanı müdafaaya hazır va­
ziyette idi. Milletteki bu azim 
ve imanı herkesten evvel, her 
keşten iyi o görüyor, bu mil­
letin asker mayasından daha 
ne büyük muvaffakiyetler 
kazanacağını çok iyi biliyor­
du.
Birbirini kovalayan kongre­
ler; birbirinden parlak mey­
dan muharebeleri ile dolu is ­
tiklâl Harbi, hep onun fiilen 
veya fikren kazanılmış eser­
leriydi.
Her fırsatta ve her vakit 
ordu ile beraberdi. Hiç bir 
tatbikatı manevrayı kaçırmı­
yor, yıllarca omuz omuza 
harp ettiği kahraman Mehr 
metler ve feragatli subayları 
ile sık sık buluşmaktan hu­
dutsuz zevk alıyordu.
Genç nesil ve sonrakiler cr 
nun Türk milletini dünyaya 
örnek yapan yaratıcılığı ile 
iftihar duyacaktır.
Vatanı sevmenin karşılığı 
nasıl ki, onun için sonsuz bir 
gayretle çalışmak ve eserler 
vermeyi icap ettirirse, Ata­
türk’ü sevmek de onu tanı 
mak ve dünyaya tanıtmaya 
çalışmaktır. Büyük Atatürk:
“Her zerresi sana şükran 
dolu bir hiir vatan üzerinde, 
ve şu şanlı bayrak altında ne­
v e  şahin ;sek sana borçluyuz 
Gözümüzde “önder” hayalin, 
gönlümüzde tutuşturduğun o 
mukaddes ateş, dudaklarımız 
da milletine rehber olan bü­
yük hitabınla her vakit kar­
şımızda, içimizde ve ruhumuz 
dasm.
Emanetinin baş ucunda çok 
sevdiğin “Mehmedin” dostla­
rına güven, düşmanlarına deh 
şet saçarak daima uyanık ve 
dimdik bekliyor.
Eserini her türlü şartlar 
altında, her çeşit iç ve dış 
düşmanlara karşı, kanımız 
ve hayatımız bahasına da ol 
sa koruyacağız, B;r kelime ile 
izindeyiz BÜYJÜK ATA­
TÜRK. Ebedî medfenin nur 
Ja dolsun.”
st. Ticaret 
Borsasında 
dünkü satışlar
Şehrim i* tic a re t borsasında 
fındık  sa tış la rı hareketsiz  geç­
m iştir. Acı badem  içi Ş a rk  mal 
la n  800 k u ru ş ta n  1 tun, ig Se­
vi* h arm an  B u rsa  m alları "10 
ku ru ş tan  928 kilo, iç s ıra  tom ­
bul kontro llü  G iresun ftndıkla- 
r ı 443-451 k u ru ş tan  30 ton  sa­
tılm ış tır .
Ya&lı tohum lar: Ayçiçeği
T rak y a  84-84.75 den 250 ton sa ­
tılm ıştır.
H ububat: N orm al yum uşak 
20-30.80 den 1800 ton, Gelibolu 
se rt ve yum uşaklı 31.5 k u ru ş­
ta n  40 ton, kus yem i T rakya  
105 ku ru ş tan  16 ton. a rp a  A f­
yon m a llan  30 ku ru ş tan  15 ton 
satılm ıştır,
M üteferrik : Keçi kılı Ş ark  
k ırk ım ı 410 ku ru ş tan  3.5 ton. 
tam  yağlı beyaz peynir B and ır­
m a m alları tenekesi 43-45.80 
den 135 teneke. R afine pam uk 
y r# ı kilosu 280-285 kuruş tan  
2.5 ton, d ana  Anadolu salam ura 
220 k u ru ş tan  2280 kilo, keçi tu2 
lu ku ru  S iirt m alları 212.5 k u ­
ru ş tan  5.5 ton  m uam ele görm üş 
tür.
Limanımızdan 
yapılan ithalât 
ve ihracat
D ün lim anım ıza dış m em leket­
lerden 662 ton c ivarında  îth»l m a­
lı gelm iştir. P a tr ik  Y unan bandı 
ralı 579 ton, T ü rk  b a n d ırd ı Anka 
ra  380 ton m al g e tire rek  yüklerini 
boşaltm ağa başlam ışlard ır.
İs tanbul 9 (D .H  A.I —■ B ugün 
Umanımızdan 9 yabancı m em leke 
te 510.531 lira  değerinde m al ihraç 
edilm iştir. A lfabe sırastle şu m«ro 
leketlere, B atı A lm anya 44.439 k i­
lo k ırın tı tü tü n , 24,714 kilo acı çe­
kirdek içi, B rezilyaya 14,906 kilo 
kabuklu  fındık, Ç ekoslovakyaya 
9522 oğlak derisi ve 20 kuzu derisi 
H ollandaya 10 ton acı çekirdek 
İta lyaya  7 ton  taze balık, Folanya 
ya 50 ton kabuklu  fındık  ve 13 ton 
iç fınd ık  R um anyaya 7500 kilo taze 
balık, Y ugoslavvaya 92 ton faz. 
balık, Y unan istana  ise keza 47620 
kilo taze balık  sevkedilm lştir,
İzmirde zeytinyağı 
fiyatları yükseldi
İzm ir, 9 (D .H .A ) — Zeytin ya 
ğı fiya tlarında  k i ilerlem eler de 
vam  etm ekte ve en yüksek  seviye 
yi aşm ış bu lunm aktad ır. B ir gün 
zarfında  k a lite  ve asitle rine  göre 
25-60 ku ru ş a ras ın d a  kilo başına  
tereffü ler kaydedilm iştir. H a lih a ­
zırda yem eklik yağ la r 430-440 civa 
rm da  m uam ele gö rm ek te  5.5 asi 
de kad ar o lan lar ise top tan  310-325 
ku ru ş tan  sa tılm ak tad ır. Bu günkü 
fiy a tla r zeytin yağı p iyasasında en 
yüksek  seviyeyi bulm uş olm akla 
y ipasada b ir fiya t rekoru  sayıl 
m ak tad ır. Bu yükselişlere muvazi 
o larak  sabun fiya tların ın  d a  ayni 
tem poya ayak  uydurm ası m u h te­
mel görülm ektedir. ,
Maden direği istihsali için 
Trakya ormanlarında 
araştırmalar
E dirne, 9 (D.H.A.) — O rm an 
Umum M üdürü H ilm i A kyam aç 
T rak y a  o rm an larında  uzun süren 
incelem eler yapm ış ve bu gün An- 
karaya. avdet e tm iştir. T etk ik le­
rin  m evzuu orm anlarım ızdan  m a­
den direği İstihsalid ir,
Birleşik Devletlerde istihsalin 
gelişmesi yapı faaliyetinin 
artmasını icap ettiriyor
..-o--------------------—
Her Amerikalının sarfettiği 7 dolardan 
1 doları inşaata gitmektedir
Son h a fta la rd a  A m erikan m alî 
piyasası âni b ir buhran la  K arşılaş­
tığı vak it bazı gazeteler b ir çok 
sanayi erbabına, ya tırım  tasavvur 
larm ı değiştirip  değiştirm edikleri­
ni sorm uştur. B un lar da  ne o lursa 
olsun değiştlrm iyeceklerıni söyle­
m iştiler.
İs tih sa l kabiliyeti dem ircilik, 
m aden sanayii ve otom obil gibi şu 
belerin b ir  çoğunda azam i haddini 
bulduğu ve ta lep  da durm adan  
arttığ ı için yeni fab rik a la r inşası 
za ru re ti başgösterdi. İn şa  faa liye­
ti zaten bu tem ayüle işa re ttir .
1955 de hara re tlenen  inşaatın  
1956 da d a  ayni tem po ile devam 
edeceği sanılıyor. H a ttâ  nüfusun 
a rtm ası ile el işi ücretin in  yüksel­
m esinden doğan m eseleleri ancak 
istihsal kabiliyetin in  genişlem esi, 
karşılayabileceğinden sınaî in şaa­
tın  en ez on sene d aha  % 50 n is­
petinde çoğalm ası ik tiza edeceği 
k a n a a ti v ard ır.
Bu sebeple in şaa tla  ilgili blltün 
faaliyetler gelişm e halindedirler- 
1958 da arasız  on birine) defa  ol­
m ak üzere kendi rekorunu  k ıra-
H ususî a landa en çok rağbet 
gören bölge yine yapı işleri olup 
1956 da  bu seneye nispetle %  18 
a rtacağ ı hesap ediliyor (vani k ıy ­
m etle ifade edilirse 2,2 m ilyar do­
la ra  k a rş ı 2.6 m ilyar), T icare t m ak  
sadiyle yap ılan  b inaların  d a  yine 
1955 e nispetle % 15 a rtm ası lâ ­
zım  (2,8 m ilyar do lara  ka rş ı 3,3 
m ilyar.)
T ica re t m erkezlerin in  gelişmesi 
ve a rtm asın a  gelince bu, otom o­
bil yolları şebekesinin büyüm esi 
ile tah ak k u k  edecektir. Bu âmil, 
dükkân , lokan ta  ve g a ra jla r ın  % 
19 k a d a r  çoğalm asına im kân vere 
çektir- (1,8 milyr.r dolara karşı 
2,15 m ilyar,)
M esken inşası bahsinde şahsi 
ev in şaa tı y a tırım ların  % 90 ını 
yu tacak , m üşterek  m eskenlere % 
10 ka lacak tır . F ilh ak ik a  W ashing­
ton, Şlkago, N ew -Y ork gibi büyük 
m erkezler d ışında m üşterek  m es­
ken  in şaa tın a  ya tırılan  serm aye 
m ik ta r ı g ittikçe azalıyor. Bu ha­
disenin ifadesi olm ak üzere aövle- 
neb ilir ki m eşhur L evittow n top- 
cağı şimdiden tahm in  ediliyor. Sar juıugun da 3954 de 5.900 m esken 
fiya t yekûnu 44,1 m ilyar dolar ka* d ah a  yap ,im ışken 1956 da  7,000 ye 
d a r tu tacak  (1954 de 41,5 m ilyar- nj m eskene d aha  kavuşacak tır, 
d ı) . H er A m erikalının eşya sa tın
a lm ak veya h izm et ödem ek iç in ' U m um i h izm etler sahasında, yol 
harcadığı 7 dolardan 1 doları, bu şebekesine tahsis edilen bütçe kre 
gün m em leket sanayiinin başında ' d ilerinin 1955 e nispetle % 14 a rt-
bulunan in şaa ta  tahsis edilm ekte­
dir.
Bu iyim ser tahm in leri haklı gös 
term ek  üzere b ir  çok sebepler iler» 
sürülüyor, göyleki:
a) M illî gelir devamlı su re tte  
a rtm ak ta , ta s a rru f  daha  süratle  
teşekkül etm ektedir.
b) K redi — yani ödünç alış ve­
riş — M uam elesi çok genişlem ekte 
dir. H ipotek ik razları yekûnu ge­
çen sene 75 m ilyar doları bulmuş 
T asa rru f sand ık ları ile 3igorta şir­
ketleri b ir çok verimli ve ehemnıi 
yetli m uam eleler tesp it ediyorlar.
m ası ik tiza eder (4.2 m ilyar dola' 
r a  karş ı 4,8 m ilyar.)
A m erikan in şaa t m ü teahh itle ri­
n in  te k  korkusu : M alzeme kıtlığ ı 
ve pahalılığ ı baş gösterm esidir.
Denizlide imal edilen 
ambalajlık bezler rağbet 
görüyor
Denizli, 9 (D.H.A.) - -  Memleke 
tim izde kenaviçe ve çuval b u h ra ­
nından  m üteessir olan piyasam ız 
B unların  m unzam an tic a re t banka] son günlerde Denizlide 100 küsiir 
la rından  k red i istem eleri ya tırım ­
ların , ta s a r r u f  yakûnunıı tecavüz 
ettiğini gösterir.
c) M em leket nüfusu yılda 
2,800,580 nispetinde artıyor.
N ihayet m ille tle rarası vaziyette 
gerginliğin hafiflem esi de ihm al 
edilm iyccek b ir  unsurdur.
tezg&hin İm al e ttiğ i am balajlık  
ham  bezlerden istifade e tm ek te ­
dir. Bu bakım dan ih raç  m allarım la 
için Çok lüzum lu olan bezler ilıra 
çatç ıiarım ızm  işine yarad ığ ından  
bu gibi tezgâh m am ullerin in  diğer 
k a sab a la rd a  im alâ tına  başlanacak  
tır .
Amerika’ da vergileri 
indirme temayülü
W ashington. 9 (H ususî) — B it - ! gilerin  indirilm esi ve dış m em leket 
loşik A m erika Ayan m eclisinde v e r | iere yap ılm ak ta  olan yard ım ların
kesilm esi hususundaki
Cenup hudutlarında 
kabakçılarla 
müsademeler
A ntakya, 9 (D.H.A.) — Son gün 
lerde sın ırla rd a  alm an ted b irle r­
den sonra kaçakçılarla  m ücadele 
artm ış, fazla  m ikdarda  kaçakçı 
yakalanm ağa başlam ıştır D ün ge­
ce H assa  ilçesinde cereyan eden 2 
m üsadem eden birinde 1. kaçakçı 
öldürülm üş, 8 kaçakçı yakalanm ış 
bol mikda.rda kaçak  eşya ele ge­
çirilm iştir. B un lar a ras ın d a  Ame­
rik an  s ig a ra la rı ipekli kum aşlar 
vard ır.
cereyanın 
a r tm a k ta  olduğu Maliye komisyon 
R eisi S enatör H a rry  B vrd ’in be­
yanatından  an laşılm aktad ır. Sena 
tö r  vergilerin  azaltılm asını ve dış 
m em leketlere yap ılm ak ta  ölen yar 
dim in kesilerek  A m erika hükûm e 
tin in  m uazzam  ta s a rru f la r  sağ la­
yacağını belirtm iş, T rum an  id are ­
sinden sonra ye.pılan ta sa rru fla r  
sayesinde 10 m ilyar dolar kazanıl 
dığm ı bu m ik d arın  b ir kaç m isli­
n in  ta s a r ru f  edilebileceğini ve h a ­
len dış m em leketlerde bulunan 
523,962 sivil m em urunda bütçeye 
fazlaya m al olduğunu bunlarında 
m ik d an n ın  azaltılm ası veya tam a 
m en geri alınm asının  icapettiğini 
sözlerine ilâve etm iştir,
İngiltere 
Hindistanda 
bir çelikhane 
kuruyor
Londra, 9 (H ususî) — İng ilte re  
hüküm eti H ind istan  devletile yap 
tığı b ir an laşm a üzerine K a tk ü ta  
da büyük b ir çelikhane k u rm ak  ü- 
zere m ütehassıslarından  m üteşek 
kil b ir  heyeti Hindist& na gönder1 
m iştir. Y ıllık im alâtı l  m ilyon ton  
olacak olan bu fab rik a  1957 yılı 
o rta la rında  faaliyete  geçecektir,
Meksika’nın 
İktisadî vaziyeti
M eksika’nın a ltın  ve dolar îb.ti 
y a tla rı 1954 sonunda 200 m ilyon 
do larken 1955 T em m uzunda 300 
milyon do lara  çıkm ıştır, i th a lâ t an 
cak  %  90 n ispetinde k arş ılan m ak  
ta  ise de pam uk sa tış la rı t ic a re t 
m uvazenesini sene sonuna k ad ar 
sağ layacaktır.
K ahve ih raca tın ın  ktym etide, 
1955 ilk  altı ayı zarfında, dünya 
fiya tların ın  düşm esine rağm en 
hayli a r t tı  ve 1954 senesi ayni dev 
resindeki 51,8 milyon do la ra  k a r ­
gılık 61,9 m ilyon doları buldu, 1955 
M ayıs ayında dahili s a tış  hacm i­
nin  1955 O cak ayına nispetle % 
15.8 a rtm asın ı um um î fiy a t m üşire 
sinin hafifçe yükselm esi tak ip  e t­
ti.
M aden faaliyeti ö teki sanayi böl 
gelerine n azaran  du rgundur. B u­
nu n la  beraber dünya fiya tla rın ın  
yükselm esi sayesinde salah  ih ti­
m alleri m evcu ttu r. B ak ır m adenle 
rinden b ir çoğu yeniden işlemeğe 
başladı- K urşundan  b aşk a  bütün 
m aden İstihsali çoğalm aktadır. İh  
ra c a t da a rtıy o r: 1955 senesinin 
ilk  a ltı ay lık  devresinde 21,3 m il­
yon dolarlık  b a k ır  (1954 ün  ayni 
devresinde 18,2 m ilyondu), yine 
1955 ilk altı ay ında  24,1 milyon do­
la rlık  (1954 ün ayni devresinde 
23,9 milyona k a rş ı) k u rşu n  ve 12,3 
milyon dolarlık  (1954 ayni devre­
sinde 9,8 m ilyona k a rş ı) çinko 'h  
raç  edilm iştir.
★
M ekslkanın dö rt eyaletinde bir 
çok dem ir m adeni y a tak la rı keşte  
dilm iştir. B unların  ih tiy a t m ik ta rı 
300 milyon tonu  geçm ektedir. Ş i­
m alde ve m erkezde hay li çinko ve 
ku rşun  ta b ak a la rı da  bulunduğu 
bildiriliyor. B undan işletilm esi bii 
yük y a tır ım la ra  bağlıdır. Pek  ge 
n iş ko lay lık lara  m azh a r olan ya  
bancı serm aye halen bol m ik ta rd a  
gelm ektedir. Y atırım ların  %  70 in 
den fazlası B irleşik  D evletleridir. 
O nları K anada, İsveç ve Ingiltere 
tak ip  ediyor.
İsviçre’nin dış 
ticareti gelişiyor
Z ürih ten  bildirildiğine göre kim  
y a  sanayii yen i gelişm eler kaydet 
m ekte, dahili ve h aric i ta lep  a r t ­
m ak tad ır. İn şa a t faa liye ti de çok 
h a ra re tlid ir . Yalnız dokum a sana  
yiinde du rgun luk  m üşahede edili­
yor, 1955 senesi İlk a ltı aylık dev­
resinde m übadele hacm i b ir ser.e 
evvelki devreye nispetle hayli a r t  
m ıştır. İ th a lâ t, b ilhassa gıda m ad ­
delerine, ilk m addelere ve m am ul 
m addelere şâm il o lm ak üzere 
15 n ispetinde çoğalm ış, yani 2,682 
milyon İsv içre  fran g ın d an  3.088 
m ilyona çıkm ıştır. İh raca td a , b il­
h assa  sa a t ve dokum alar sayesin­
de % 7,7 n ispetinde a r ta ra k  2,459 
milyon İsv içre  frang ından  2.648 
m ilyon fran g a  yükselm iştir. Gıda 
m addeleri ih raca tı hacm i değişm e 
m iştir.
B üyük A ta tü rk  b ir  yurd  gezisinde
0 ’ndan Hatıralar:
A ta tü rk  imtihan odasında
M E M L E K E T  ve D Ü N Y A  B O R S A  ve P İ Y A S A L A R I
Resmî Döviz Fîatları İSTANBUL TİCARET BORSASI
4 Sterling . . . . . . . . .
100 Dolar ...........
100 Fransız Fr. —
100 tsvtçre Fr.
100 Florin . . . u . . . . . . u .
100 Drahmi ...............
100 Belçika Fr. . . . . . . .
100 İsveç Krom) ......
100 Ç e .U  Kronu ......
açılı» Kapan
1.84
380.30
0.80
0.4480
64.03
73.6840
0.3330
6.60
64.1250
38.8887
7.84
280.30
0.80
0.4480
64.03
73.6840
8.3330
5.60
»4.1250
38.8887
Devlet Tahvilleri
1951 İstikrazı . . . . . . . . . . 103.50
1953 t s tık rain „ 103.15
1943 D.D. ikramiye!! M ,ıu ııa ı» ' 103.—I
193» M. M. ikram iyen ...... 100.50ı
% 4.6 1949 ikram iyen ........ 100.85
% S Amortisman ve kredi
■andığa İs tik ran  ......... 102.20
1951 Tahvili ............. « *n«sMSM4M 103.10,
%6 Kalkınma l  . . . . 44MMMM4M 100.75
816 Kalkınma 11 ..... 100.75
Kalkınma IH  . IIMIMtM«» 100.76
Tsîıvtll 1 m*•*•*«•••• m 20.80
%« 1948 Tahvili . ............................ 21.05
8(6 1949 istikrazı f 100.75
I934 SIvaa-Erzıırıımil.VlI 101.65
%7 1941 Demiryolu i. .................... 100.—
%7 1941 Demiryolu II ......... 20.90
%7 1941 Demiryolu I II 20.4E
%6 1941 Demiryolu VI ...... . 105.-
1941 Demiryolu V .......... 106.-
8(6 1947 Demiryolu IV ......... 99 75
•47 Milli Müdafaa I H444M4IİH 20.18
%7 Milli Müdafaa 11 20.8!
Mîllî Müdafaa IH - ....... 20.90
%7 MIHI Müdafaa IV ......... 21.30
Satışlar Kutru Kurut
B u ğ d a y  O fis in  
Y u m u şa k  D  
y u m u şa k  lü k s  D.
S u sa m  Ç uval. 
K e n d ir  to h u m u  D. 
S u sa m  D.
A yçiçeği to h . D. 
A yçiçeği k ü sp e si D 
F ın d ık  iç  to m b u l 
U n ' E . E . 72 kilo . 
E .
„  I  inci n ev i 
„  O fisin  
R azm ol 
K epek
S a d e y a ğ  U r fa  
„  S iv e rek  
.. D ty a n b a k ır  
A rd a h a n  tu z lu
D ö k m e  K ilo su 27,14
25—
17.50 
29.— 
27—  
to­
r n — 
160—  
125. —
65—
25.50 
440—
3925—
3400—
3150—
2125—
17—
14.20
670.—
435—
585.—
540—
A L T I N L A R
33—
170—
130—
66.50
450—
4100—
3675.
3275—
3420—
22—
19.15
610—
w U inhuriyêt 8000-8025
8975-9000
7750-7800
V ah it 7600-7650
A Z İZ  WS4MMm»4H»M4MM»M»4M4MlM«4»M«4»»MI 7575-7600
ItUİdfiD eeeeeeeeeesseee»«eeeaeseeesee eesssee—sae»»«« 7730-7740
Ï M4»M4MIMM«SS*MMM«4M4MSMM*M»M44) 10150-10200
V icto ry»  «MMMIt4MM4*MMIMMMM*44l*<**t< 10000-10050
N apol y ou  >«•••■■••«•••»« *»«•*«■*«»■•••«•»••••■•• 6725-6750
6725-6750
ÎSVİ(jr® ••••«••••#••#•■ «eeeeeeee*»seee#ese»aeeeseeee* 6725-6750
İzmir Ticaret Borsası
Şirket Tahvilleri
%1 T,O. Zlraal Bankası 1 ...
%7 T.C. Ziraat Bankası tl 
l ’.C. Ziraat Bankası 111 
T.C. Ziraat Bankası B-JV . .
T.O. Ziraat Bankaaı v  ......
T.C. Z iraat Bankası VI ...... 100.—
Anadolu D .t. MU met. Senet 180.1
üzüm çekirdeksiz No. t
üzüm çekirdeksiz No. t  ...............
(istim çekirdeksiz No. 9 . . . . . . . . . . . . .
Üzüm çekirdeksiz No. 10 .... ..........
s 
M
il 
S 
355a
s
 
< Kapa»
nıt
Pa milk Akala 1 '«e«««* »■«•»•«eeweeeeee**«* 326— 328—
Pamuk A kal» İT .. . . . . . . . . . . 265— 26». —
Pamuk Akala fJJ 220— 222,5
Pamuk Akala İV »««».»ihiummmi'mm»«« 190— 190.—
Pamuk çekirdeği : . . . . . . . . . . . . . . . . . 67— 87—
Şirket Hisse Senetleri
T . C. M erkez  B a n k a s ı  (H . S-) 179—
Y apı v e  K red i B a n k a s ı . .  . 35.20
Î8 b a n k  (N ) . . . . . 65.50
T ü rk iy e  K red i B a n k a s ı , . . 133—
T ü rk iy e  ' G a ra n ti  B a n k a s ı  » ,  . 129.00
T ü rk  T ic a re t  B a n k a s ı . . . . 60—
Adana Ticaret Borsası
Birinci Akala (A) ...........
Birinci Akala preaell (B) 
2 nel Akala <A)
2 nel Akala (B)
3 üncü Akala 
Suaatn M ı ıM M M * M * « * e M tM İM M l ae#
3162321
307-315
280-290
288—
275.-
117—
Piyasa haberlerindeki gecikme ve tertip  
hatalarından mesuliyet kabul edil mea.
Haziranın yirmi dördü. Di­
şe bitirme imtihanlarına ha­
zırlanan Ankara Kız Lisesi 
öğrencileri o gün de Tarih - 
Coğrafya - Yurtbilgisi için 
imtihan kapısında bekleşiyor- 
lar. Heyecan son haddini bul­
muş.. içeride kalabalık bir 
mümeyyiz grupu var.. Hele 
ir tanesi!. Henüz yüzünü 
görmediğimiz halde isminden 
korkuyoruz.
Zile basıldı,. İlk arkadaşı i* 
çeri itiyor ve kapıda, dönüşte 
bize getireceği intibaları için 
sabırsızlanıyoruz.
Herkes sessiz. Üst kata çı­
kan geniş taş merdivenin ba 
samaklarma ikişer, üçer otur 
muş sıramızı bekliyoruz. Yan 
pencereden bahçeye bakıyo­
rum: dışarıda bol ve parlak 
bir Ankara güneşi var.. Has- 
tahanesi, Halkevi ve Müzenin 
bir kısmı görünüyor.. Okul 
sessiz ve boş!.
Birden şiddetli motor ses­
leri boş ve büyük yapının 
duvarlarında yankılar yapa­
rak kapıda duruyor. Bir an 
da şiddetli bir kâsırga esmiş 
gibi her taraf karışıyor, bah­
çede yabancılar dolaşıyor, 
imtihan odasının kapısı açılı­
yor ve kimin olduğu belli ol 
mayan bir ses ortalığı dolaşı­
yor: “Atatürk geliyor, Ata­
türk imtihana geliyor.
Bunu duyan son sınıf Öğ­
rencilerini koydunsa bul!. Kor 
ku, heyecan ve telâştan her 
kes bir tarafa dağılıyor. Aşa­
ğıda loş vestiyer, yukarıda 
3U deposu sığınacak yer olu 
yor. Ortada imtihana girecek 
kimse kalmıyor..
öğretmenler, bizi su depo 
sundan bulup çıkardıkları za 
man Atatürk arkadaşlariyle 
birlikte imtihan odasına gir­
miş bulunuyordu 
İlk giren öğrenci hâlâ içer­
deydi. Dakikalar uzun, pek 
uzun geliyordu. Öğretmenler 
ara sıra dışarı çıkıyor, bizi 
yatıştırmağa çalışıyorlardı: 
Sizi değil Atatürk bizi imti­
han ediyor, diyorlardı, siz ni­
ye korkuyorsunuz?” Bu sıra­
da o, pek korktuğumuz mü­
meyyize de sorular soruldu­
ğunu işitiyor, bir taraftan da 
“Oh olsun!” diye seviniyor­
duk..
Nihayet ilk giren arkadaş, 
elleri, kızarmış yanaklarında, 
yorgun fakat bambaşka bir 
sevinçle dışarı çıktı. Hemen 
bir halka yapmış, etrafını 
almıştık..
“Atatürk ne yapıyordu? 
içeri giren ne hissediyordu? 
Ona ne sormuşlardı?
Arkadaş fazla bir şey söy­
lemiyor sadece elleri hâlâ ya­
naklarında: “Ay çocuklar
fevkalâde, diyordu, fevkalâ 
de!. Şansımız varmış, hiç 
korkmayın. Bütün sorulan 
Atatürk soruyor. O mümey 
yiz ağzını bile açmadı. Bir 
aralık bana Ispanya’dan bir 
şey sormak istedi, Atatürk 
“Onu ben de bilmem, siz an 
latır mısınız?” diye mümey­
yize sormaz mı?
Biraz ferahlamıştık.. Ara 
sıra açılan kapıdan Atatürkü 
görebilmek için kaynaşıp du­
ruyorduk, sıram geldi...
İmtihan odasına girer g ir  
mez, büyük devrimcimizin 
yaptığı büyüklükleri anlata- 
mamaktan korkarak önce 
gizli bir çarpıntı ile sarsıl­
dım, fakat sonra sorularmâ 
cevap vermeğe hazırlandığım 
vakit ince dudaklarında beli­
ren gülüşleri bana her şeyi 
unutturdu. Beraber binlerce 
yıl evveline döndük. Orta As- 
yanm dünyaya baş getiren 
medeniyeti üzerinde durduk.
! bozan sordu, bazan kendi an-Atatürk.
Mualla ÜZMfl?
lattı. Sanki Asya toprakların­
da tunç bir âbide canlanmış, 
bana yaşadığı, gördüğü bir 
devri anlatıyordu. Bu, o de- 
ece kesin, o derece açık bir 
anlatıştı. Etilerden, Seİçukla- 
ra, Selçuklardan Osmaniı 
devletine geçtik. Yükselmiş 
Osmaniı devletinin birdenbire 
çöktüğü dönüm noktasını 
sordu. Kaşları birbirine yak­
laşmış, gözleri iki derin çizgi 
haline gelmişti. Sağ elini kol­
tuğunun kenarına vurarak 
Merzifonlu Kara Mustafa Pa­
şanın hatasını bir kere daha 
tekrarladı, “Burada kazanr 
laydı, dedi, Osmaniı devleti 
ricat haline girmiyecekti!” 
Sonra bu sıkıcı havadan kur­
tularak birdenbire Kocatepe- 
ye yükseldik. Eliyle küçücük 
haritası üzerinde geçtiği yol­
ları işaret ediyordu.
Sayısız asırlar kucaklayan 
öu kitabı senelerce okumuş, 
fakat hiçbir satırında tarihi 
yapan, yazan, öğreten ve isti 
yen bir dehâya tesadüf etme­
miştim. Duygularınım arasın­
da bir an durdum, bütün geç­
miş devirleri bir kere daha 
yaşadım. Neticede en büyük 
onu ve en bahtiyar bizleri 
buldum.
Tarih sorulan bitmiş, sıra 
yurt bilgisine gelmişti. Hükü­
met şekilleri sorulmuştu ba­
na.. Atatürk: “Cumhuriyet 
idaresini beğenir misiniz, bu 
iyi bir idare şekli midir?” di­
ye sormuştu.
Ah, bir liseli olmanın uka­
lâlığı!, insan yüksek tahsil 
yaptıktan sonra ne kadar ca­
hil olduğunu anlar da liseyi 
bitirirken kendini bütün bil­
gilerle dolu zanneder.
Çok okumuştum, kitaplar 
devirmiştim. İyi bir imtihan 
verebilmek için ders dışı ki­
taplar da karıştırmıştım. Ce­
saretle fikrimi Büyüyebilir­
dim. “Cumuriyet, şüphe yok 
ki, dedim, hükümet şekilleri­
nin en mükemmelidir. Ancak, 
bugün bundan daha iyisi ol­
madığı için mükemmeldir. 
Belki yarın bundan daha iyi 
bir şekil bulmak mümkün o- 
labiiir.”
Fikrimi söylemiş, savunma 
mı yapmıştım. Yâlnız, bana 
bugün bile acı gelen tarafı 
şudur ki: fikrime hiç kimse, 
hattâ bizzat Atatürk bile iti­
raz etmemişti.. O Atatürk ki, 
kurduğu cümhuriyeti Türk 
gençliğine emanet etmiş ve 
dünya durdukça onun ebedî 
bir koruyucusu olmamızı is­
temişti.
Atatürk'e diktatör diyen 
gafiller bilmelidir ki, o bir li­
se öğrencisinin fikrine bile 
saygı gösterecek karakterde 
fikir hürriyetine ön veren bir 
insandı. Kurduğu cumhuriye­
tin dünya durdukça devamını 
isteyen bir kimse eserinin bü­
yüklüğü ile ölçülemiyen kü­
çük fikirler söylendiği halde 
kızmamış, darılmamış, serin­
kanlılıkla dinlemişti.
Yanlış, insanlardan doğar. 
Ancak onu düzeltilmesini bil­
mek bu yanlışları mazur gös­
terebilir. O günden bu yana 
gelen bütün öğrencilere ver  
diğim ilk ödev Atatürk’ün 
Gençliğe Hitabesini ezberle' 
mek ve tam anlamiyle. kel; 
mesi kelimesine, harfi harf;;:e 
sindirmeğe çalışmaktır Şi™ 
diye kadar binlerce kücüv di­
mağa Türk Cumhuriyetinin 
ilelebet korunabilmesini aşı­
lamakla, en titiz zevkierie, 
inceliklerle, dokunmuş örül­
müş, bu şiir hitabeyi havza­
lara işlemekle bana düşen ö* 
devi yapmağa uğraşıyorum. 
Karınca kararınca sevgili
Taha Toros Arşivi
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